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BIJLAGE 3: Gegevens met betrekking tot de parochies in de dekenaten Hilvarenbeek, 




Bijlage 3 bevat gegevens met betrekking tot de parochies in de dekenaten Hilvarenbeek, 
Cuijk en Woensel tussen 1400 en 1570, te weten de naam van de parochie, de oude en de 
huidige juridische onderhorigheid1, het patrocinium (de patroonheilige) van de kerk, de 
rang van de kerk (integra of dimidia ecclesia, dan wel quarta capella), de status van de 
kerk (moederkerk (ecclesia matrix), parochie- of kapittelkerk (ecclesia parochialis of 
collegiata), capella, appendix, et cetera), de eigenaar van het patronaatsrecht, de organisatie 
van de parochie (zie bijlage 1d bij het proefschrift), gegevens over aanwezige kapellen, 
altaren en eventuele dochterkerken of appendices, en verwijzingen naar de belangrijkste 
bronnen en literatuur (`lit.') die gegevens verschaffen over de pastoors en de parochie. Al 
deze aantekeningen berusten op niet volledig uitgewerkt onderzoek van meest secundaire 
bronnen en literatuur en kunnen dus geen aanspraak maken op volledigheid. Zo blijft voor 
veel parochies de precieze organisatie van de parochie in het duister. Van de kerken die 
gedurende de hele periode 1400-1570 appendices waren is de organisatie niet afzonderlijk 
aangegeven. Meestal was de pastoor van de hoofdkerk tevens rector van de appendix en 
werd hij vervangen of bijgestaan door een deservitor respectievelijk coadiutor. Voor het 
achterhalen van de patroonheiligen (patrocinia) van de parochiekerken is meestal geen 
eigen onderzoek verricht, maar een beroep gedaan op Schutjes 1870-1876. 
 
 
I. Dekenaat Hilvarenbeek 
 
1.Almonde  
(Biesbosch; graafschap Holland); 1421 verdronken; 
patrocinium: 
rang: met Dubbelmonde ecclesia integra; 
status: ecclesia;  
patronaat: heer van Breda; 
organisatie: 1a; 
lit.: Juten 18; Bannenberg e.a. II 331; 
 
Dubbelmonde 
(Biesbosch; graafschap Holland); 1421 verdronken; 
patrocinium: 
rang: met Almonde ecclesia integra; 
status: ecclesia;  
patronaat: heer van Breda; 
organisatie: 1c; 




(graafschap Holland; gericht en gemeente Hooge en Lage Zwaluwe); 
                     
1.Voor wat Noord-Brabant betreft overwegend vastgesteld met behulp van Van Ham & Vriens 1980. 
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patrocinium: Sint-Jan de Doper; 
rang:  
status: appendix van Dubbelmonde; 1461, 1483 ecclesia parochialis; 1521 ecclesia sive 
oratorium; 1523-1541 ecclesia;  
patronaat: heer van Breda (1571 prins van Oranje); 
organisatie: 1a; 
lit.: Coppens III.1 293-296; Schutjes V 1027-1032; Juten 60; Bannenberg e.a. II 344. 
 
2.Alphen 
(heerlijkheid Breda; gericht Alphen; gemeente Alphen en Riel); 
patrocinium: O.L.V., later Sint-Willibrordus; 
rang: ecclesia integra; 1556 media ecclesia;  
status: ecclesia; 1462 ecclesia matrix; 
patronaat: abt van Tongerlo; 
organisatie: 1a; 
5 altaren; 
kapellen: kapel op Druisdijk (gericht Alphen; gemeente Alphen en Riel); Sint-Jan-de-
Doperkapel van de johannieterorde op Ter Brake (gericht Alphen; gemeente Alphen en 
Riel); 
lit.: Krüger III 30-42; Juten 7-14; Bannenberg e.a. II 328-330; Bijsterveld 1990-1991; 
 
2a.Chaam 
(heerlijkheid Breda; gericht Alphen; gemeente Chaam); 
patrocinium: Sint-Antonius; 
rang: quarta capella;  
status: 1462 ecclesia; 1510 appendix van Alphen; 1462-1463 afgescheiden van Alphen en 
verheven tot parochiekerk; 
patronaat: abt van Tongerlo;  
organisatie: 1a; 
2 altaren;  
kapel: kapel in Snijders-Chaam (gericht Alphen; gemeente Chaam); 
lit.: Krüger III 312-320; Juten 52-54; Bannenberg e.a. II 341; 
 
2b.Riel 
(gericht Hilvarenbeek; gemeente Alphen en Riel); 
patrocinium: Sint-Antonius; 
rang: quarta capella;  
status: 1445 capella; 1541 ecclesia; gesticht 1444; 1519-1520 afgescheiden van Alphen en 
verheven tot parochiekerk;  
patronaat: abt van Tongerlo; 
organisatie: 1a; 
lit.: Krüger IV 147-151; Juten 13-14; A. Erens, Oorkonden omtrent Riel, Taxandria 33 
(1926) 233-241, 272-278; Juten 1935: 67-69; Bannenberg e.a. II 329. 
 
3.Arendonk 
(kwartier van Antwerpen; provincie Antwerpen (B.)); 
patrocinium: O.L.V. en Sint-Job;  
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rang: quarta capella; 
status: ecclesia;  
patronaat: abt van Floreffe;  
organisatie: 1a; 
5 altaren;  
lit.: Coppens IV 149-156; Schutjes III 133-143; Juten 3-7; Prims 1952: 66-69; Bannenberg 
e.a. II 327-328. 
 
4.Baardwijk 
(graafschap Holland; gericht Baardwijk; gemeente Waalwijk); 
patrocinium: Sint-Clemens;  
rang: quarta capella;  
status: ecclesia (parochialis);  
patronaat: abt van Sint-Truiden;  
organisatie: 1a; 
7/9 altaren;  




(kwartier van Antwerpen/heerlijkheid Breda; gericht en gemeente Baarle-Hertog 
(B.)/Baarle-Nassau); 
patrocinium: Sint-Remigius;  
rang: ecclesia integra;  
status: ecclesia;  
patronaat: abdis van Thorn;  
organisatie: 1a; 
7 altaren;  
kapellen: O.L.V.- en Sint-Antoniuskapel te Ulicoten (gericht en gemeente Baarle-Nassau; 
patronaat heer van Breda; 1803 afgescheiden en tot parochiekerk verheven; Krüger IV 274-
278; Juten 25; Juten 1935: 226-229; Van den Broek 1947; Bannenberg e.a. II 333-334); 
Sint-Rumolduskapel in Zondereigen (heerlijkheid Breda; gericht Baarle-Nassau; nu 
gemeente Baarle-Hertog; 1842 afgescheiden en tot parochiekerk verheven; Juten 26; Prims 
1952: 326-327; Bannenberg e.a. II 334); Sint-Salvatorkapel op Nijhoven (gericht en 
gemeente Baarle-Nassau); 
N.B.: Hertog en Nassau tot 1860 één parochie; kerk op grondgebied Baarle-Hertog; 
moederkerk van Meerle; 
lit.: Krüger III 43-54; Goetschalckx 1908; Juten 18-26; Prims 1952: 70-72; Bannenberg e.a. 
II 332-334. 
  
6.Bergen op Zoom 
(heerlijkheid Bergen op Zoom; gericht en gemeente idem); 
patrocinium: Sint-Gertrudis;  
rang: ecclesia integra;  
status: ecclesia (collegiata); sinds 1442 collegiaal kapittel;  
patronaat: heer van Bergen op Zoom (onjuist: deken en kapittel van Sint-Gertrudis te Nijvel 
(tot 1442?); deken en kapittel van Sint-Gertrudis te Bergen op Zoom (sinds 1442); 
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organisatie: 1e?; na 1442 4c?; 
16 altaren;  
kapellen: Sint-Mariakapel; Sint-Gertrudiskapel; Sint-Petrus- en Pauluskapel; hospitaal; 
N.B.: vicaria geïncorporeerd bij kapittel; moederkerk van Heerle; 
lit.: Krüger III 86-166; Brom 1908-1914 I 72 nr 1606; Juten 29-34; Baix 1947-1960: 230-
231 nr 599; Bannenberg e.a. II 335. 
 
7.Bergeyk 
(Meierij; gericht en gemeente Bergeyk); 
patrocinium: Sint-Petrus' Banden;  
rang: ecclesia integra;  
status: ecclesia;  
patronaat: beurtelings abt van Saint-Jacques te Luik en abt van Tongerlo;  
organisatie: 1d; 
5 altaren;  
kapellen: Sint-Antoniuskapel in Borkel (gericht Bergeyk; nu gemeente Valkenswaard; 1444 
met Dommelen toegevoegd aan de parochie Westerhoven; 1690 met Schaft één parochie; 
Coppens III.1 61-63; Schutjes III 313-319; Juten 76; Bannenberg e.a. II 347); O.L.V.-kapel 
op Weebosch (gericht en gemeente Bergeyk; gebouwd 1470?; patronaat pastoor van 
Bergeyk; Juten 69-70; Bannenberg e.a. II 347); 
N.B.: moederkerk van Luyksgestel, Riethoven, Westerhoven, Dommelen en Borkel; 
lit.: Coppens III.1 49-58; Schutjes III 232-244; Juten 64-76; Bannenberg e.a. II 345-350; 
 
7a.Riethoven 
(Meierij; gericht Bergeyk; gemeente Riethoven) 
patronaat: Sint-Willibrordus;  
rang: quarta capella;  
status: appendix van Bergeyk; 1421 ecclesia; 1427 capella; 1428 capella seu parochialis 
ecclesia; 1442 afgescheiden van Bergeyk en verheven tot parochiekerk?; patronaat: 
pastoor van Bergeyk;  
2 altaren;  
lit: Coppens III.1 151-159; Schutjes V 618-623; Juten 72-74; Bannenberg e.a. II 348-349; 
 
7b.Westerhoven 
(Meierij; gericht Bergeyk; gemeente Westerhoven); 
patrocinium: Sint-Servatius;  
rang: quarta capella;  
status: 1400-1445, 1510 appendix van Bergeyk; 1459-1487 ecclesia annexa cum Dommelen 
vicaria; 1444 afgescheiden van Bergeyk en verheven tot parochiekerk en met 
Dommelen (en Borkel) verbonden?;  
patronaat: pastoor van Bergeyk;  
2 altaren;  
lit.: Coppens III.1 179-181; Schutjes V 911-914; Van Adrichem 1918-1919b; Juten 74-75; 
Bannenberg e.a. II 349-350; 
 
7c.Dommelen 
(Meierij; gericht Dommelen; nu gemeente Valkenswaard); 
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patrocinium: Sint-Martinus;  
rang: quarta capella;  
status: 1459-1487 vicaria annexa; 1523-1541 appendix van Westerhoven; in 1444 als 
toegevoegd aan de parochie Westerhoven?; 1565 tot parochiekerk verheven?; 
patronaat: pastoor van Bergeyk;  
2 altaren;  
lit.: Coppens III.1 66-69; Schutjes III 464-471; Juten 75-76; Bannenberg e.a. II 350; 
 
8.Bladel 
(Meierij; gericht Bladel; gemeente Bladel en Netersel); 
patrocinium: Sint-Petrus' Banden;  
rang: ecclesia integra;  
status: ecclesia;  
patronaat: deken en kapittel van Sint-Petrus te Oirschot; 
organisatie: 1a; 
2 altaren;  
kapel: (slot)kapel in Netersel (gericht Bladel; gemeente Bladel en Netersel; patrocinium 
Sint-Brigida; collatie pastoor van Bladel; 1571 afgescheiden en verheven tot parochiekerk?; 
Coppens III.2 146-147; Schutjes V 177-181; Juten 26-29; Bannenberg e.a. II 335); 
lit: Coppens III.2 83-86; Schutjes III 282-287; Juten 26-29; Bannenberg e.a. 334-335. 
 
9.Bokhoven 
(prinsbisdom Luik; gericht Bokhoven; nu gemeente 's-Hertogenbosch); 
patrocinium: O.L.V. en Sint-Catharina;  
rang:  
status: 1419-1556 appendix en ecclesia filia van Hedikhuizen; 1521 ecclesia (parochialis); 
1363 gesticht; 1369 afgescheiden van Hedikhuizen en verheven tot parochiekerk; 
patronaat: abt van Berne;  
organisatie: 1a; 
1 altaar;  
lit.: Coppens III.2 8-13; Schutjes III 296-310; Juten 140-141; Bannenberg e.a. II 372-373; 
H. van Bavel e.a., Het kalendarium van Bokhoven, Met gansen trou 25 (1975) 149-192. 
 
10.Boudewijnspolder 
(heerlijkheid Bergen op Zoom; ongeveer tussen Halsteren en Tholen: thans Oud-
Glimespolder, gemeente Halsteren); verdronken;  
patrocinium: O.L.V.?;  
rang: quarta capella;  
status: ecclesia; 
patronaat: heer van Bergen op Zoom;  
organisatie: 1a; 
1 altaar;  
lit.: Krüger III 424-425; Juten 236-238; Bannenberg e.a. II 407. 
 
11.Boxtel 
(Meierij; gericht en gemeente Boxtel); 
patrocinium: Sint-Petrus' Stoel; 
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rang: ecclesia integra;  
status: ecclesia (collegiata); sinds 1492 collegiaal kapittel; 
patronaat: tot 1492: heer van Boxtel?; na 1492: deken en kapittel van Sint-Petrus te Boxtel;  
organisatie: 1a; na 1492: 2a/2b of 4a?; 
10 altaren; 
kapel: Sint-Jan-de-Doperkapel in Liempde (gericht en gemeente Liempde; patronaat 
beurtelings heer van Boxtel en deken van het kapittel van Boxtel; 1603 afgescheiden en 
verheven tot parochiekerk; Coppens III.2 277-279; Schutjes IV 693-698; Juten 50; 
Bannenberg e.a. II 339); 




(heerlijkheid Breda; gericht en gemeente Breda); 
patrocinium: Onze Lieve Vrouw;  
rang:  
status: ecclesia (collegiata); sinds 1303 collegiaal kapittel; 
patronaat: heer van Breda; 
organisatie: 4d; 
kapellen: Sint-Willibrorduskapel in Teteringen (1635 afgescheiden en tot parochiekerk 
verheven; Krüger IV 268-274); Sint-Wendelinuskapel (Katerstraat); Sint-Janskapel van de 
Johannieterorde; Sint-Joostkapel; Onze-Lieve-Vrouwekapel; 
N.B.: zeventiende eeuw (enige jaren ná 1648) opgesplitst in drie parochies;  
lit.: Krüger III 197-311; Juten 34-37; 1929b; Placidus 1952; Cerutti & Brekelmans 1956-
1990 II 588-591 nr 783; Bannenberg e.a. II 336; De Lepper 1977; 
 
12a.Terheijden  
(gericht en gemeente Terheijden) 
patrocinium: O.L.V. en Sint-Antonius; 
rang: quarta capella; 
status: 1483-1488 ecclesia parochialis; 1483, 1541-1556 appendix van Breda; 1401 
beperkte parochierechten (appendix van Breda); 1633/5 oprichting vicaria perpetua; 
patronaat deken en kapittel van O.L.V. te Breda;  
lit.: Krüger IV 254-268; Juten 37; Juten 1935: 170-172, 185-186; Bannenberg e.a. II 336. 
 
13.Capelle 
(graafschap Holland; gericht 's-Grevelduin-Capelle, Zuiderveen-Capelle, Nederveen-
Capelle; gemeente Sprang-Capelle); 
patrocinium: Sint-Jan de Doper;  
rang: quarta capella;  
status: ecclesia; 
patronaat: heer van Breda; 
organisatie: 1a; 
4/5 altaren;  
lit.: Schutjes III 382-387; Juten 50-51; Drossaers 1948-1949 I 223; Bannenberg e.a. II 339-
340. 
 




(Meierij; gericht Hilvarenbeek; gemeente Diessen); 
patrocinium: Sint-Willibrordus;  
rang: quarta capella;  
status: ecclesia (parochialis);  
patronaat: abt van Tongerlo;  
organisatie: 1a; 
4 altaren;  
lit.: Coppens III.1 87-92; Schutjes III 444-451; Juten 56-59; Bannenberg e.a. II 342-343. 
 
15.Dongen 
(heerlijkheid Breda; gericht en gemeente Dongen); 
patrocinium: Sint-Laurentius;  
rang: quarta capella;  
status: ecclesia; 
patronaat: tijdelijke heer (heer van Dongen);  
organisatie: 1a; 
1 altaar;  
lit.: Krüger III 321-336; Juten 62-63; Drossaers 1948-1949 I 95 nr 581; II 101-102 nr 365; 
Cerutti & Brekelmans 1956-1990 II nr 393; Bannenberg e.a. II 345; Brand 1987. 
 
16.Drimmelen 
(graafschap Holland; gericht Drimmelen; gemeente Made en Drimmelen); 
patrocinium: Sint-Sebastiaan;  
rang:  
status: ecclesia (parochialis); vóór 1400 afgescheiden van Geertruidenberg en verheven tot 
parochiekerk; door band met kapittelkerk van Geertruidenberg exempt `van de visitatie van 
de dekenaten' (door de aartsdiaken) en van de rescriptieplicht; 
patronaat: heer van Breda (sinds 1411?; 1571 prins van Oranje);  
organisatie: 1a; 
1 altaar;  




(Meierij; gericht en gemeente Drunen); 
patrocinium: Sint-Lambertus;  
rang: quarta capella;  
status: ecclesia; 
patronaat: abt van Tongerlo;  
organisatie: 1; 
2/3 altaren;  
kapellen: Sint-Jan-de-Doperkapel in Nieuwkuijk (gericht Nieuwkuijk; gemeente Vlijmen; 
1510 tot succursaal verheven?; 1524 appendix van Drunen; begeving abt van Tongerlo; 
1676 afgescheiden en tot parochiekerk verheven; Coppens III.1 256-260; Schutjes V 183-
190; Juten 62; Bannenberg e.a. II 345); kapel in Giersbergen (gericht en gemeente Drunen); 
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lit.: Coppens III.1 218-228; Schutjes III 492-501; Juten 60-62; Van Schijndel 1964; 
Bannenberg e.a. II 344-345; Koyen 1969b. 
 
18.Duizel 
(Meierij; gericht en gemeente Eersel); 
patrocinium: Sint-Jan de Doper;  
rang: quarta capella;  
status: ecclesia;  
patronaat: deken en kapittel van Saint-Barthélemy te Luik;  
organisatie: 1a; 
1 altaar;  




(Meierij; gericht en gemeente Eersel); 
patrocinium: Sint-Willibrordus;  
rang: quarta capella;  
status: ecclesia;  
patronaat: abt van Echternach;  
organisatie: 1a; 
1 altaar; 
kapel: Sint-Mariakapel op de Markt (omstreeks 1464 gesticht); 




(kwartier van Antwerpen; provincie Antwerpen (B.)); 
patrocinium: Sint-Lambertus;  
rang: quarta capella;  
status: ecclesia;  
patronaat: priorin en convent van Oudergem (Auderghem, bij Brussel); 
organisatie: 1a; 
8/10 altaren;  
kapel: Sint-Antoniuskapel in Brasschaat; 
lit.: Goetschalckx z.j.; Juten 80-85; Prims 1952: 90-91 (Brasschaat); 100-102 (Ekeren); 
Bannenberg e.a. II 352-354. 
 
21.Esch 
(Meierij; gericht en gemeente Esch); 
patrocinium: Sint-Willibrordus;  
rang: quarta capella;  
status: ecclesia;  
patronaat: leek; 
organisatie: 1a; 
3 altaren;  
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lit.: Coppens III.2 250-252; Schutjes III 613-617; Brom 1908-1914 I 152 nr 444; Juten 93-
95; Bannenberg e.a. II 356-357. 
 
22.Etten 
(heerlijkheid Breda; gericht Etten; gemeente Etten-Leur); 
patrocinium: O.L.V.;  
rang: dimidia ecclesia (media);  
status: ecclesia; 1316 afgescheiden van Gilze en verheven tot parochiekerk; 1518 
geïncorporeerd bij abdij van Thorn;  
patronaat: abdis van Thorn; 
organisatie: 1a; na 1518 2b; 
6/8 altaren; hospitaal;  
kapel: O.L.V.- en Heilig-Kruiskapel in Leur (gericht Etten; gemeente Etten-Leur; patronaat 
pastoor van Etten; 1787 afgescheiden en verheven tot parochiekerk; Krüger IV 9-15; Juten 
91-92; Bannenberg e.a. II 355-356); 
N.B.: moederkerk van Sprundel; 




(graafschap Holland; gericht en gemeente Geertruidenberg); 
patrocinium: Sint-Gertrudis;  
rang: ecclesia integra; 
status: ecclesia (collegiata); sinds 1310 collegiaal kapittel; 
patronaat: abdis van Thorn; 
organisatie: 4a; 
kapel: O.L.V.- of Sint-Adrianuskapel in Made (gericht Geertruidenberg; gemeente Made en 
Drimmelen; 1671 afgescheiden en tot parochiekerk verheven; collatie kapittel van 
Geertruidenberg; rector was vicarius van de pastoor van Geertruidenberg; 1787 verenigd 
met Drimmelen; Coppens III.1 254-256; Schutjes V 24-28; Juten 191); 
N.B.: plebania (pastoraat) verbonden aan dekenaat; moederkerk van Drimmelen en Made; 
lit.: Coppens III.1 229-242; Schutjes III 643-660; Juten 190-191; Bannenberg e.a. II 390. 
 
24.Gemonde 
(Meierij; gericht Boxtel en Sint-Michielsgestel; gemeente Boxtel, gemeente Sint-
Michielsgestel, gemeente Schijndel en gemeente Sint-Oedenrode); 
patrocinium: Sint-Lambertus;  
rang: quarta capella;  
status: ecclesia; 1492 geïncorporeerd bij kapittel van Sint-Petrus te Boxtel;  
patronaat: deken en kapittel van Sint-Petrus te Boxtel; voordien wellicht heer van Boxtel; 
organisatie: 1a; na 1492: 2a/2b?; 
1 altaar; 
lit.: Coppens III.2 252-253; Schutjes III 714-718; Juten 129-130; Bannenberg e.a. II 367. 
 
25.Gilze 
(heerlijkheid Breda; gericht Gilze; gemeente Gilze en Rijen); 
patrocinium: Sint-Petrus' Banden;  
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rang: ecclesia integra;  
status: ecclesia; 
patronaat: abdis van Thorn (tot 1561); deken en kapittel van Sint-Jan te 's-Hertogenbosch 
(sinds 1561);  
organisatie: 1c; 
3/4 altaren;  
kapel: O.L.V.-kapel in Molenschot (Krüger III 409-412); 
N.B.: moederkerk van Etten, Ginneken, Princenhage, Rijen en Bavel; 
lit.: Krüger III 398-409; Juten 97-103 (106); Bannenberg e.a. II 358-359 (360); 
 
25a.Bavel 
(heerlijkheid Breda; gericht Ginneken; nu gemeente Nieuw-Ginneken); 
patrocinium: Sint-Brigitta, later O.L.V. Hemelvaart; 
rang: quarta capella;  
status: appendix van Gilze; nog in 1587 geen afzonderlijke parochie; 
patronaat: abdis van Thorn/pastoor van Gilze;  
3/4 altaren;  
N.B.: kreeg in 1484 doopvont (Brom 1908-1914: I 621); 
lit.: Krüger III 55-68; Juten 103-106; Bannenberg e.a. II 368; 
 
25b.Rijen 
(gericht Gilze; gemeente Gilze en Rijen); 
patrocinium: Sint-Maria Magdalena;  
rang:  
status: 1464-1483 capella; 1541 ecclesia (parochialis); gesticht 1464; 1524 afgescheiden 
van Gilze en verheven tot parochiekerk; 
patronaat: pastoor van Gilze;  
organisatie: 1a; 
1 altaar;  
lit.: Krüger IV 152-157; Brom 1908-1914 I 680 nr 1949, 681 nr 1950; Juten 101-103; Juten 
1927; Juten 1935: 92-93; Bannenberg e.a. II 359-360. 
 
26.Ginneken 
(heerlijkheid Breda; gericht Ginneken; nu gemeente Breda); 
patrocinium: Sint-Laurentius;  
rang: dimidia ecclesia (media);  
status: ecclesia; 1316 afgescheiden van Gilze en verheven tot parochiekerk;  
patronaat: abdis van Thorn; 
organisatie: 1a; 
4 altaren;  
kapellen: Sint-Jacobuskapel op Galder (gericht Ginneken; nu gemeente Nieuw-Ginneken); 
O.L.V.- en Sint-Hubertuskapel in Strijbeek (gericht Ginneken; gemeente Nieuw-Ginneken); 
Sint-Annakapel in Heusdenhout (gericht Ginneken; nu gemeente Breda). 
N.B.: onder de parochie viel ook Ulvenhout; 1836 gescheiden in twee parochies (Juten 
1935: 249-268, 268-270, 271-280); 
lit.: Krüger III 412-425 en 4, 279-290; Juten 106-113; Bannenberg e.a. II 360-362;  
 




(Meierij; gericht Tilburg; gemeente Goirle); 
patrocinium: Sint-Jan de Doper Onthoofding;  
rang: quarta capella;  
status: ecclesia; 
patronaat: deken en kapittel van Sint-Petrus te Hilvarenbeek;  
organisatie: 1a; 
2 altaren;  
lit.: Coppens III.2 103-106; Schutjes III 767-773; Juten 95-97; Bannenberg e.a. II 357-358. 
 
28.'s-Gravenmoer 
(graafschap Holland; gericht en gemeente 's-Gravenmoer); 
patrocinium: O.L.V.;  
rang: quarta capella;  
status: ecclesia; vóór 1400 afgescheiden van Raamsdonk en verheven tot parochiekerk; 
patronaat: tijdelijke heer (heer van 's-Gravenmoer); 
organisatie: 1a; 
1 altaar;  
lit.: Coppens III.1 242-243; Schutjes III 810-812; zie ook Krüger IV 35-36; Juten 189-190; 
Drossaers 1948-1949 V 39 nr 110; Bannenberg e.a. II 389-390. 
 
29.Groot-Zundert 
(heerlijkheid Breda; gericht Zundert-Hertog; gemeente Zundert); 
patrocinium: Sint-Trudo;  
rang: dimidia ecclesia (media);  
staus: ecclesia;  
patronaat: tijdelijke heer (tot 1464); heer van Breda (vanaf 1464); 
organisatie: 1a; 
11 altaren;  
lit.: Krüger IV 319-336; Juten 181-189; Juten 1935: 287-288; Cerutti & Brekelmans 1956-
1990 I: LXV-LXVI; II 221-222 nr 468, 558-591 nr 783; Bannenberg e.a. II 387-389. 
 
30.Haaren 
(Meierij; gericht Oisterwijk; gemeente Haaren); 
patrocinium: Sint-Lambertus;  
rang: quarta capella; 1541 ecclesia media;  
status: ecclesia; vóór 1400 afgescheiden van Moergestel en verheven tot parochiekerk; 
patronaat: abt van Tongerlo; 
organisatie: 1a; 
2 altaren;  
kapel: Sint-Martenskapel in Belveren (Balvoort; gericht Oisterwijk; gemeente Haaren; 
begeving pastoor van Haaren; Juten 145-146; Bannenberg e.a. II 374); 
lit.: Coppens III.2 262-266; Schutjes IV, 5-15; Juten 141-146; Bannenberg e.a. II 373-374. 
 
31.Halsteren 
(heerlijkheid Bergen op Zoom; gericht en gemeente Halsteren); 
patrocinium: Sint-Quirinus;  
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rang: quarta capella;  
status: ecclesia; 1431/1442 geïncorporeerd bij kapittel van Sint-Gertrudis te Bergen op 
Zoom;  
patronaat: deken en kapittel van Sint-Gertrudis te Bergen op Zoom;  
organisatie: 1a; na circa 1431/1442: 2b; 
4 altaren;  
lit.: Krüger III 415-423; Juten 132-133; Bannenberg e.a. II 368-369; Delahaye 1968b: 8-9; 
1974; Rep. Germ. [0] 131 nr 801, 215 nr 1312. 
 
32.Hedikhuizen 
(graafschap Holland; gericht Hedikhuizen; nu gemeente Heusden);  
patrocinium: Sint-Lambertus;  
rang: dimidia ecclesia (media);  
status: ecclesia;   
patronaat: abt van Berne (sinds 1285); 
organisatie: 1a; 
1 altaar; 
N.B.: moederkerk van Bokhoven; 
lit.: Coppens III.2 22-24; Schutjes IV 63-71; Juten 139-140; Van Schijndel 1962; 
Bannenberg e.a. II 372; Van der Velden 1984. 
 
33.Heerle 
(heerlijkheid Bergen op Zoom; gericht en gemeente Wouw); 
patrocinium: Sint-Gertrudis; 
rang: quarta capella (Krüger; Bannenberg e.a. II xxvii); ecclesia media (Bannenberg e.a. II 
369);  
status: ecclesia; 1307 afgescheiden van Bergen op Zoom en verheven tot parochiekerk; 
1442(?) geïncorporeerd bij kapittel van Sint-Gertrudis te Bergen op Zoom?;  
patronaat: deken en kapittel van Sint-Gertrudis te Bergen op Zoom; 
organisatie: 1a; 
lit.: Krüger III 430-435; Juten 133-134; Slootmans 1957; Bannenberg e.a. II 369. 
 
34.Helvoirt 
(Meierij; gericht en gemeente Helvoirt);  
patrocinium: Sint-Nicolaas;  
rang: quarta capella;  
status: ecclesia;  
patronaat: proost van kapittel van Sint-Gertrudis te Leuven; 
organisatie: 1a; 
2/3 altaren;  
lit.: Coppens III.2 273-277; Schutjes IV 142-147; Juten 146-148; Bannenberg e.a. II 374-
375; Smulders 1989. 
 
35.Hildernisse 
(Zeeland); verdronken 1552-1570; 
patrocinium: Sint-Gertrudis; 
rang: quarta capella;  
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status: ecclesia; 1442(?), vóór 1485 geïncorporeerd bij kapittel van Sint-Gertrudis te Bergen 
op Zoom(?);  
patronaat: heer van Bergen op Zoom; sinds 1442: deken en kapittel van Sint-Gertrudis te 
Bergen op Zoom;  
organisatie: 1?; na circa 1442 2b?; 
4/5 altaren;  





(Meierij; gericht en gemeente Hilvarenbeek); 
patrocinium: Sint-Petrus' Banden;  
rang: ecclesia integra;  
status: ecclesia collegiata et parochialis;  
patronaat: deken en kapittel van Sint-Petrus te Hilvarenbeek; 
organisatie: 4d; 




(gericht Hoogeloon; gemeente Hoogeloon, Hapert en Casteren) 
patrocinium: Sint-Willibrordus;  
rang: quarta capella;  
status: appendix van Hilvarenbeek; 1452 capella dependens; 1571 parochie;  
patronaat: deken en kapittel van Sint-Petrus te Hilvarenbeek; 
lit.: Coppens III.2 86-87; Schutjes III 387-390; Juten 39; Bannenberg e.a. II 336. 
 
37.Hoeven 
(Bovendonk; heerlijkheid Bergen op Zoom; gericht en gemeente Hoeven); 
patrocinium: Sint-Jan de Doper (of O.L.V.?);  
rang: quarta capella;  
status: ecclesia; appendix van Oud-Gastel; 1310 afgescheiden van Oud-Gastel en verheven 
tot parochiekerk; tussen 1389/1420 en 1446 en vanaf 1459 geïncorporeerd bij Sint-
Bernardusabdij aan de Schelde te Hemiksem; 
patronaat: abt van Sint-Bernardusabdij aan de Schelde te Hemiksem; 
organisatie: 1a;  
1 altaar;  
lit.: Krüger III 436-446; zie ook IV 94; W.J.F. Juten 1899; Juten 119-121; Bannenberg e.a. 
II 364-365; Delahaye 1968a: 29, 34-35; Van Nispen 1989. 
 
38.Hoevenen 
(Ettenhoven; kwartier van Antwerpen; provincie Antwerpen (B.)); 
patrocinium: O.L.V.?;  
rang: quarta capella;  
status: ecclesia; 
patronaat: tijdelijke heer (heer van Hoevenen); 




1 altaar;  
kapel: slotkapel in Merksem (Antwerpen); 
lit.: Juten 79-80; Prims 1952: 146-148; Bannenberg e.a. II 352. 
 
39.Hoogeloon en Hapert 
(Meierij; gericht Hoogeloon; gemeente Hoogeloon, Hapert en Casteren); 
patrocinium: oorspronkelijk Sint-Severinus, later Sint-Pancratius;  
rang: ecclesia integra;  
status: ecclesia; pastoraat verenigd met Hapert; 
patronaat: abt van Tongerlo;  
organisatie: 1a; 
3 altaren; 
N.B.: 1510-1524 Hapert appendix (Sint-Severinus; 1819 afgescheiden van Hoogeloon; 1 
altaar); 
lit.: Coppens III.2 106-107, 125-129; Schutjes IV, 33-36, 620-629; Juten 156-158; 
Bannenberg e.a. II 378-379. 
 
40.Hooge en Lage Mierde 
(Meierij; gericht en gemeente Hooge en Lage Mierde); 
patrocinium:  
rang: dimidia ecclesia (media);  
status: ecclesia; 1473 ecclesie parochiales; tot 1473 één parochie; hoofdkerk in Hooge 
Mierde: 1473 ecclesia de Mierde et ejus annexa de Mierde Inferiori; 1524 Hooge Mierde 
annex van Lage Mierde;  
patronaat: beurtelings abt van Floreffe en abt van Averbode; 




patrocinium: Sint-Jan Evangelist;  
rang: quarta capella;  
status: ecclesia; 1524 annex van Lage Mierde; 
patronaat: abt van Averbode;  
4/6 altaren;  
lit.: Coppens III.2 129-133; Schutjes IV 629-635; 
 
40b.Lage Mierde 
patrocinium: Sint-Stephanus;  
rang:  
status: ecclesia;  
patronaat: abt van Floreffe; 
organisatie: na 1473: 1c; 
4 altaren;  
lit.: Coppens III.2 135-138; Schutjes IV 670-676; Juten 158-166; Bannenberg e.a. II 379-
381. 
 




(heerlijkheid Bergen op Zoom/kwartier van Antwerpen; gericht en gemeente Huijbergen); 
patrocinium: O.L.V.;  
rang: dimidia ecclesia (media);  
status: ecclesia (incorporata); 1272 (?) geïncorporeerd bij wilhelmietenklooster te 
Huijbergen;  
patronaat: prior van wilhelmietenklooster te Huijbergen; 
organisatie: 2a?; 




(Meierij; gericht en gemeente Hooge en Lage Mierde); 
patrocinium: Sint-Clemens;  
rang: quarta capella;  
status: ecclesia;  
patronaat: abt van Sint-Truiden; 
organisatie: 1a; 
1 altaar; 




(Hogeschoot; kwartier van Antwerpen; provincie Antwerpen (B.)); 
patrocinium: Sint-Jacobus;  
rang: quarta capella;  
status: ecclesia;  
patronaat: abt van Sint-Bernardusabdij aan de Schelde te Hemiksem; 
organisatie: 1a; 
3 altaren;  
lit.: Juten 137-139; Prims 1952: 164-166; Bannenberg e.a. II 371. 
 
44.Klein-Zundert 
(heerlijkheid Breda; gericht Eeninge van Rijsbergen; gemeente Zundert); 
patrocinium: Sint-Willibrordus;  
rang: quarta capella;  
status: ecclesia;  
patronaat: abt van Tongerlo;  
organisatie: 1a; 
3 altaren;  
lit.: Krüger IV 337-348; Juten 234-236; Juten 1935: 353-355; Bannenberg e.a. II 405-406. 
 
45.Knegsel 
(Meierij; gericht Vessem; gemeente Vessem, Wintelre en Knegsel); 
patrocinium: Sint-Monulphus en Gondulphus;  
rang: quarta capella;  
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status: ecclesia (incorporata); in 1443 geïncorporeerd bij het Sint-Pieterskapittel te Leuven 
ten behoeve van de universiteit van Leuven; 
patronaat: kapittel van Sint-Pieter te Leuven; 
organisatie: 1a; na 1443: 2b; 
3 altaren;  
lit.: Coppens III.1 102-103; Schutjes IV 668-670; Berlière 1904: 178-179 nr 1597; Juten 51-
52; Bannenberg e.a. II 340-341. 
 
46.Loenhout 
(kwartier van Antwerpen; provincie Antwerpen (B.)); 
patrocinium: Sint-Petrus;  
rang: quarta capella;  
status: ecclesia; 1420 geïncorporeerd bij Sint-Bernardusabdij aan de Schelde te Hemiksem; 
vanaf 1459 geïncorporeerd bij Sint-Bernardusabdij aan de Schelde te Hemiksem; 
patronaat: abt van Sint-Bernardusabdij aan de Schelde te Hemiksem;  
organisatie: 1a; 
3/4 altaren; 
N.B. zie over incorporatiekwestie, ook betreffende Oud-Gastel en Wouw: Van Doninck 
1901: 48, 123, 137; Rep. Germ. II 1238; DRGS VII 100-102 nr 109 d.d. 1386, 109-110 nrs 
119-120 d.d. 1387-1388, 624-625 nr 860 d.d. 1390, 626-627 nr 863 d.d. 1390; DRGS VIII: 
XI-XII, 28 nr 3 d.d. 1404. 
lit.: Goetschalckx 1909b; Juten 153-155; Prims 1952: 177-179; Bannenberg e.a. II 377-378; 
Delahaye 1968a: 35. 
 
47.Lommel 
(Meierij; provincie Limburg (B.)); 
patrocinium: Sint-Petrus' Banden;  
rang: quarta capella;  
status: ecclesia (incorporata); vóór 1427 geïncorporeerd bij kapittel van Sint-Petrus te 
Hilvarenbeek;  
patronaat: deken en kapittel van Sint-Petrus te Hilvarenbeek; 
organisatie: 2b;  
3/4 altaren;  
lit.: Coppens IV 180-186; Schutjes IV 735-743; Juten 151-153; Baix 1947-1960: 63 nr 196; 
Bannenberg e.a. II 376-377; Michiels 1974a; 1974b. 
 
48.Loon op Zand 
(Meierij; gericht en gemeente Loon op Zand); 
patrocinium: Sint-Jan de Doper (1505); Sint-Willibrordus; 
rang: dimidia ecclesia (media); 
status: ecclesia;  
patronaat: abt van Tongerlo (sinds 1232); 1549/1553 beurtelings abt van Tongerlo en heer 
van Loon;  
organisatie: 1c; 
2 altaren; 
lit.: Coppens III.1 247-254; Schutjes IV 743-753; Brom 1908-1914 I 656 nr 1870; Juten 
275-278; Bannenberg e.a. II 421-423; Van Beers & Van Bree 1981; 





(graafschap Holland; gericht Sprang; gemeente Sprang-Capelle); 
patrocinium: Sint-Nicolaas;  
rang: quarta capella;  
status: 1459, 1556 appendix van Loon op Zand; 1566 capella sive appendix; 1520 ecclesia;  
patronaat: beurtelings abt van Tongerlo en heer van Loon;  
2 altaren;  




(prinsbisdom Luik; gericht en gemeente Luyksgestel); 
patrocinium: Sint-Martinus;  
rang: quarta capella;  
status: appendix van Bergeyk; ecclesia filia; vóór 1400 of vóór 1520 afgescheiden van 
Bergeyk en verheven tot parochiekerk?; 
patronaat: pastoor van Bergeyk; 
organisatie: 1a; 
4 altaren;  
lit.: Coppens III.1 109-112; Schutjes IV 753-759; Juten 70-72; Bannenberg e.a. II 347-348. 
 
50.Meer 
(kwartier van Antwerpen; provincie Antwerpen (B.)); 
patrocinium: O.L.V.;  
rang: dimidia ecclesia (media);  
status: ecclesia;  
patronaat: abt van Sint-Michielsabdij te Antwerpen (sinds 1257); 
organisatie: 1a; 
l3 altaren;  
lit.: Goetschalckx 1909c; Juten 175-178; Prims 1952: 183-186; Bannenberg e.a. II 385-386. 
 
51.Meerle 
(kwartier van Antwerpen; provincie Antwerpen (B.)); 
patrocinium: Sint-Salvator;  
rang:  
status: ecclesia; appendix van Baarle; ecclesia filia; tussen 1369 en 1400 afgescheiden van 
Baarle en verheven tot parochiekerk; 
patronaat: abdis van Thorn (of pastoor van Baarle?);  
organisatie: 1a; 
2/3 altaren;  
kapel: kapel in Meersel (gesticht 1438; kwartier van Antwerpen; provincie Antwerpen 
(B.)); 
lit.: Habets & Flament 1889-1899 I 272 nr 244; Goetschalckx 1910; Juten 179-181; Prims 
1952: 189-191; Bannenberg e.a. II 386-387. 
 
52.Minderhout 
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(kwartier van Antwerpen; provincie Antwerpen (B.)); 
patrocinium: Sint-Clemens (voordien Sint-Salvator?);  
rang: quarta capella;  
status: ecclesia;  
patronaat: abt van Sint-Michielsabdij te Antwerpen (sinds 1238);  
organisatie: 1a; 
3 altaren;  
lit.: Juten 172-175; Prims 1952: 194-197; Bannenberg e.a. II 384-385; Lauwerys 1981. 
 
53.Moergestel 
(Meierij; gericht en gemeente Moergestel); 
patrocinium: Sint-Jan de Doper;  
rang: ecclesia integra;  
status: ecclesia;  




N.B.: moederkerk van Haaren; 
lit.: Coppens III.2 140-145; Schutjes V 131-141; Juten 134-137; Bannenberg e.a. 370-371. 
 
54.Niervaart 
(graafschap Holland; gericht Klundert) 1420 verbrand; 1421 verdronken; 
patrocinium: 
rang: dimidia ecclesia;  




N.B.: omstreeks 1560 `herrezen' als Klundert; 
lit.: Krüger III 498-501 (Klundert); Juten 202; 1943a; Bannenberg e.a. II 395. 
 
55.Nispen 
(heerlijkheid Breda; gericht en gemeente Roosendaal en Nispen); 
patrocinium: O.L.V.;  
rang: ecclesia integra; 
status: ecclesia; 
patronaat: abt van Tongerlo;  
organisatie: 1c; 
3 altaren;  
kapel: O.L.V.- en Sint-Nicolaaskapel in Nieuwmoer (kwartier van Antwerpen; provincie 
Antwerpen (B.); in 1551 onder parochie Kalmthout; 1673 afgescheiden en tot parochiekerk 
verheven; Prims 1952: 1842 tot parochiekerk verheven; Juten 194; Prims 1952: 200-202); 
N.B.: moederkerk van Roosendaal, Kalmthout, Nieuwmoer en (later) Essen en 
Achterbroek; 
lit.: Krüger IV 23-34; Juten 191-194 (202); 1924a; zie ook Prims 1952: 104-106 (Essen; 
O.L.V.); Bannenberg e.a. II 390-391 (392); 





(kwartier van Antwerpen; provincie Antwerpen (B.)); 
patrocinium: O.L.V.;  
rang:  
status: (ecclesia) appendix van Nispen; 1551 afgescheiden van Nispen en verheven tot 
parochiekerk; 
patronaat: pastoor van Nispen;  
organisatie: 1 
2 altaren;  
kapellen: O.L.V.-kapel in Achterbroek (onder Kalmthout; patronaat deken en kapittel van 
O.L.V. te Antwerpen; parochie in 1871; Prims 1952: 64-65 (Achterbroek); Juten 195-
196; Bannenberg e.a. II 392); kapel van Teterbeek); 
N.B.: 1559 aan bisdom Mechelen; 
lit.: Goetschalckx 1909a; Juten 194-196; Prims 1952: 161-163; Bannenberg e.a. II 391-392. 
 
56.Oerle 
(Meierij; gericht Oerle; gemeente Veldhoven); 
patrocinium: Sint-Jan de Doper en Sint-Jan Evangelist;  
rang: dimidia ecclesia (Bannenberg e.a. II xxvii); quarta capella (Bannenberg e.a. II 395);  
status: ecclesia; 
patronaat: abt van Floreffe; 
organisatie: 1a; 
1 altaar;  




(Meierij; gericht en gemeente Oirschot); 
patrocinium: Sint-Petrus' Banden;  
rang: ecclesia integra;  
status: ecclesia (collegiata) (incorporata); geïncorporeerd bij kapittel van Oirschot; 
patronaat: hertog van Brabant en heer van Oirschot; deken en kapittel van Sint-Petrus te 
Oirschot; 
organisatie: 4d; 
kapel: O.L.V.-kapel;  
N.B.: moederkerk van Middelbeers, Oostelbeers, Wintelre en Vessem en Best; 
lit.: Coppens III.2 148-168; Schutjes V 348-382; Juten 213 (-217); Bannenberg e.a. II 398; 
 
57a.Middelbeers 
(Meierij; gericht Oostel- en Middelbeers; gemeente Oost-, West- en Middelbeers); 
patrocinium: Sint-Willibrordus;  
rang:  
status: appendix van Oirschot; filia;  
patronaat: deken en kapittel van Sint-Petrus te Oirschot; 
N.B.: daarom: Berse canonici; 
lit.: Coppens III.2 138-139; Schutjes V 88-94; Juten 213; Bannenberg e.a. II 398. 





(Meierij; gericht Oirschot; gemeente Best); 
patrocinium: Sint-Odulphus 
rang:  
status: capella gesticht 1431/1437; 1553 afgescheiden van Oirschot en verheven tot 
parochiekerk als annex van Oirschot?; 
patronaat: deken van Oirschot als pastoor van Oirschot; 
organisatie: 1a; 
lit.: Coppens III.2 78-82; Schutjes III 261-271; Lijten 1983; Rep. Germ. [0] 244 nr 1495. 
 
58.Oisterwijk 
(Meierij; gericht en gemeente Oisterwijk); 
patrocinium: Sint-Petrus' Banden;  
rang: ecclesia integra;  
status: ecclesia;  
patronaat: proost van kapittel van Sint-Gertrudis te Leuven (sinds 1230); 
organisatie: 1a;  
20 altaren; 
kapellen: Sint-Willibrorduskapel in Berkel (gericht Oisterwijk; gemeente Berkel-Enschot; 
1520 capella; 1553 ecclesia, appendix van Oisterwijk; 1853 afgescheiden en tot 
parochiekerk verheven; Schutjes III 244-246; Juten 229-230; Bannenberg e.a. II 403); Sint-
Lambertuskapel in Udenhout (gericht Oisterwijk; gemeente Udenhout; 1722 afgescheiden 
en tot parochiekerk verheven; Coppens III.2 306-308; Schutjes V 770-773; Juten 230; 
Bannenberg e.a. II 403-404); 




(Meierij; gericht Oostel- en Middelbeers; gemeente Oost-, West- en Middelbeers); 
patrocinium: Sint-Andreas;  
rang: quarta capella;  
status: 1400 appendix van Oirschot; ecclesia; 
patronaat: abt van Tongerlo (sinds 1207); 
organisatie: 1a; 
1 altaar;  
N.B. daarom: Berse monachi; 




(heerlijkheid Breda; gericht en gemeente Oosterhout); 
patrocinium: Sint-Oelbertus?; Sint-Jan de Doper;  
rang: dimidia ecclesia (media);  
status: ecclesia;  
patronaat: commandeur van de johannieterorde te Chantraine; 
organisatie: 1a; 
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12 altaren; hospitaal;  
kapellen: slotkapel Den Hout (gericht en gemeente Oosterhout; Sint-Cornelius; dochterkerk 
van Oosterhout; 1787 verheven tot parochiekerk; Krüger III 470-474; Juten 212; 
Bannenberg e.a. II 398); Sint-Markoenkapel in Dorst (gericht en gemeente Oosterhout; 
1790 verheven tot parochiekerk; Krüger III 338-340; Juten 213; Bannenberg e.a. II 398); 
lit.: Krüger IV 37-80; Juten 1913; Juten 204-213; Bannenberg e.a. II 396-398. 
 
61.Ossendrecht 
(heerlijkheid Bergen op Zoom; gericht en gemeente Ossendrecht); 
patrocinium: Sint-Gertrudis;  
rang: quarta capella; 
status: ecclesia;  
patronaat: tijdelijke heer;  
organisatie: 1a; 
1 altaar;  
lit.: Krüger IV 81-91; Juten 204; Bannenberg e.a. II 396. 
 
62.Oudenbosch 
(heerlijkheid Bergen op Zoom; gericht en gemeente Oudenbosch); 
patrocinium: Sint-Agatha;  
rang: quarta capella;  
status: ecclesia; appendix van Oud-Gastel; 1358 afgescheiden van Oud-Gastel en verheven 
tot parochiekerk; 1458/1459 geïncorporeerd bij Sint-Bernardusabdij aan de Schelde te 
Hemiksem; 
patronaat: abt van Sint-Bernardusabdij aan de Schelde te Hemiksem; 
organisatie: 1a; 
7/8 altaren;  




(heerlijkheid Bergen op Zoom; gericht Oud-Gastel; gemeente Oud- en Nieuw-Gastel); 
patrocinium: O.L.V. en Sint-Laurentius;  
rang: quarta capella;  
status: ecclesia; tussen 1389/1420 en 1446 en vanaf 1459 geïncorporeerd bij Sint-
Bernardusabdij aan de Schelde te Hemiksem; 
patronaat: abt van Sint-Bernardusabdij aan de Schelde te Hemiksem; 
organisatie: 1a; 
3 altaren;  
N.B.: zie nota bij Loenhout; moederkerk van Hoeven (1310), Oudenbosch (1358), 
Nieuwenbosch en Nieuw-Gastel (1551);  
lit.: Krüger III 369-393; Juten 113-115 (-121); Bannenberg e.a. II 362-363; Delahaye 1968a: 
34-35; 1975; Marcus 1975; 
 
63a.Nieuwenbosch 
(heerlijkheid Bergen op Zoom; gericht en gemeente Oudenbosch); (1421) verdronken; 
patrocinium: 




status: appendix van Oud-Gastel; 1358 afgescheiden van Oud-Gastel en verheven tot 
parochiekerk; 1428 parochie met eigen pastoor; tussen 1389/1420 en 1446 
geïncorporeerd bij Sint-Bernardusabdij aan de Schelde te Hemiksem; 
patronaat: 
lit.: zie Krüger IV 92-94; Juten 119; Delahaye 1968a: 30, 31, 34-35; 
 
63b.Nieuw-Gastel 
(heerlijkheid Bergen op Zoom; gericht Nieuw-Gastel; gemeente Oud- en Nieuw-Gastel); 
1583 verdronken; 
patrocinium: Sint-Jan;  
rang:  
status: ecclesia; appendix van Oud-Gastel; 1551 afgescheiden van Oud-Gastel en verheven 
tot parochiekerk; omstreeks 1571 weer verenigd met Oud-Gastel;  
patronaat: abt van Sint-Bernardusabdij aan de Schelde te Hemiksem; 
organisatie: 1?; 
lit.: Krüger III 394-398; Juten 119; Delahaye 1970. 
 
64.Oud-Heusden 
(graafschap Holland; gericht Oud-Heusden; nu gemeente Heusden); 
patrocinium: Sint-Jan Evangelist;  
rang: quarta capella; 
status: ecclesia;  
patronaat: kapittel van Saint-Jean Évangéliste te Luik (tot 1285); abt van Berne (sinds 
1285);  
organisatie: 1a; 
2 altaren;  
kapellen: kapel Begijnhof; Sint-Agathakapel in Elshout (graafschap Holland; gericht Oud-
Heusden; gemeente Drunen; in 1870 parochie); O.L.V.-kapel van Gorseweide/Garsweide 
(= in Elshout); Juten 16-17; Bannenberg e.a. II 331; 
lit.: Coppens III.2 58-64; Schutjes V 459-467; Juten 14-17; Bannenberg e.a. II 330-331; 
Van der Velden 1983; 
 
65.Poppel en Ravels 
(kwartier van Antwerpen; provincie Antwerpen (B.)); 
patrocinium: Sint-Valentinus;  
rang: quarta capella;  
status: ecclesia; met Ravels één pastoraat;  
patronaat: kapittel van Sint-Servaas te Maastricht (tot 1211); abt van Tongerlo;  
organisatie: 1c; 
2 altaren; 
lit.: Coppens IV 197-203; Schutjes V 487-493; Juten 230-234; Prims 1952: 229-231; 
Bannenberg e.a. II 404-405; Gielis e.a. 1979; 
 
65a.Ravels 
(kwartier van Antwerpen; provincie Antwerpen (B.)); 
patrocinium: Sint-Servatius;  
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 1 
rang: 1418- appendix van Poppel; 1566 annexa ecclesia; 
patronaat: abt van Tongerlo; 
2 altaren;  
kapel: Sint-Adrianuskapel in Eel;  
lit.: Kuyl 1869 (Ravels); Prims 1952: 97-98 (Eel); 242-244. 
 
66.Princenhage 
(Merters; heerlijkheid Breda; gericht Princenhage; nu gemeente Breda); 
patrocinium: Sint-Martinus;  
rang: dimidia ecclesia (media);  
status: ecclesia; 1316 afgescheiden van Gilze en verheven tot parochiekerk; 1561 
geïncorporeerd bij kapittel van Den Bosch; 
patronaat: abdis van Thorn; deken en kapittel van Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (sinds 
1561); 
organisatie: 1a; 
9/10 altaren;  
kapellen: slotkapel in Gageldonk (gericht Princenhage; nu gemeente Breda; patronaat heer 
van Gageldonk); Sint-Antoniuskapel op Fellenoord (gericht en gemeente Breda; gesticht 
1382; Krüger III 256 en 4, 128); O.L.V.-kapel in Markendaal (gericht en gemeente Breda; 5 
altaren; patronaat pastoor van Princenhage; Krüger III 249-251; Juten 34-37 (onder Breda); 
Bannenberg e.a. II 383-384); Sint-Gertrudiskapel in Prinsenbeek (gericht Princenhage; nu 
gemeente Prinsenbeek; 1790 afgescheiden en verheven tot parochiekerk; Krüger III 68-76; 
Juten 172; Bannenberg e.a. II 384); 
lit.: Krüger IV 119-139; Juten 166-172; Juten 1935: 6-8; Bannenberg e.a. II 381-383 (384). 
 
67.Putte 
(heerlijkheid Bergen op Zoom; gericht en gemeente Putte); 
patrocinium: Sint-Dionysius;  
rang: quarta capella;  
status: ecclesia; 
patronaat: abt van Sint-Bernardusabdij aan de Schelde te Hemiksem; 
organisatie: 1a; 
1 altaar;  
lit.: Krüger IV 139-146; Juten 236; Bannenberg e.a. II 406. 
 
68.Raamsdonk 
(graafschap Holland; gericht en gemeente Raamsdonk); 
patrocinium: Sint-Bavo (Coppens); Sint-Lambertus (Schutjes); 
rang: ecclesia integra;  
status: ecclesia;  
patronaat: heer van Breda (1571 prins van Oranje);  
organisatie: 1e; 
5 altaren;  
N.B.: moederkerk van 's-Gravenmoer; 
lit.: Coppens III.1 261-265; Schutjes V 501-505; Juten 244-247; Bannenberg e.a. II 410-
411. 
 




(Meierij; gericht Bladel; gemeente Reusel); 
patrocinium: O.L.V.;  
rang: quarta capella;  
status: ecclesia; 
patronaat: abt van Floreffe;  
organisatie: 1a; 
2 altaren;  




(heerlijkheid Breda; de Eeninge van Rijsbergen; gemeente Rijsbergen); 
patrocinium: Sint-Bavo;  
rang: quarta capella;  
status: ecclesia; personatus sinds 1347-1348, opgeheven in 1447-1448; 
patronaat: abt van Sint-Baafsabdij te Gent; later de bisschop van Gent;  
organisatie: 3a; na 1448/1449 1e; 
5 altaren;  




(heerlijkheid Breda; gericht en gemeente Roosendaal en Nispen); 
patrocinium: O.L.V.;  
rang:  
status: appendix van Nispen; 
patronaat: abt van Tongerlo; 
organisatie: 1a; 
17 altaren;  
kapel: Sint-Mariakapel;  
N.B.: volgens Erens 1941 in 1510 afgescheiden van Nispen en verheven tot parochiekerk; 
het uit 1564 daterende Tongerlose beneficieregister zegt echter dat Roosendaal weliswaar 
eigen grenzen heeft, maar niettemin een appenditium is van Nispen en niet is afgescheiden; 
de pastoor van Nispen is de verus curatus et investitus van Roosendaal, maar de abt van 
Tongerlo stelt in Roosendaal een vicarius investiti aan, die alle sacramentalia bedient; 
lit.: Krüger IV 170-207; Analecta Coeverincx I 146-147; Juten 196-202; Erens 1941; 
Bannenberg e.a. II 392-395; Dekkers 1974. 
 
72.Schakerloo 
(Zeeland; gemeente Tholen); verdronken; 
patrocinium: 
rang: quarta capella;  
status: 1459-1541 ecclesia (incorporata); 1524 met Oud-Vossemeer ecclesie filie van 
Tholen; vóór 1459 geïncorporeerd bij kapittel van O.L.V. te Tholen;  
patronaat: deken en kapittel van O.L.V. te Tholen en/of heer van Schakerloo;  
organisatie: 2a/2b?; 




lit.: Krüger III 426-429; Juten 250; Bannenberg e.a. II 412. 
 
73.Sint-Michielsgestel 
(Meierij; gericht en gemeente Sint-Michielsgestel); 
patrocinium: Sint-Michael;  
rang: dimidia ecclesia (media);  
status: ecclesia; 
patronaat: tijdelijke heer (heer van Sint-Michielsgestel);  
organisatie: 1a; 
3 altaren;  
kapellen: slotkapel in Herlaar (hoort eigenlijk onder Vught-Sint-Lambertus; gericht en 
gemeente Sint-Michielsgestel; collatie heer van Herlaar); slotkapel op Nieuw-Herlaar; Sint-
Jan-Evangelistkapel (eerst Sint-Willibrordus?) in Ruimel (gericht en gemeente Sint-
Michielsgestel; 1485 annexa van slotkapel Herlaar; patronaat heer van Sint-Michielsgestel); 
lit.: Coppens III.2 254-261; Schutjes V 69-88; Juten 121-128; Bannenberg e.a. II 365-367. 
 
74.Sprundel 
(heerlijkheid Breda; gerichten Etten en Princenhage; gemeente Rucphen); 
patrocinium: Sint-Jan de Doper;  
rang: quarta capella (Bannenberg e.a. II xxvii); ecclesia media (Bannenberg e.a. II 415); 
status: ecclesia; appendix van Etten; vóór 1400 afgescheiden van Etten en verheven tot 
parochiekerk; 
patronaat: abdis van Thorn;  
organisatie: 1a; 
1 altaar;  
lit.: Krüger IV 215-224; Juten 257-259; Juten 1935: 143; Bannenberg e.a. II 415-416; 
 
74a.kapel in Rucphen  
(heerlijkheid Bergen op Zoom; gericht en gemeente Rucphen); 
patrocinium: Sint-Martinus;  
rang: quarta capella;  
status: capella; 1485 ecclesia; 1442 parochie gesticht; 1464 afgescheiden van Sprundel en 
verheven tot parochiekerk; 
patronaat: heer van Bergen op Zoom (sinds 1459); 
organisatie: 1a; 
kapel: Sint-Antonius en Sint-Sebastianuskapel; 
lit.: Krüger IV 208-215; Brom 1908-1914 I 573 nr 1607; Juten 259; Juten 1935-1938: 5-9; 
Bannenberg e.a. II 416. 
 
75.Steenbergen 
(Stad en Land van Steenbergen; gemeente Steenbergen); 
patrocinium: Sint-Jacobus de Meerdere, later Sint-Gummarus;  
rang: quarta capella;  
status: ecclesia; 
patronaat: beurtelings heer van Breda en heer van Bergen op Zoom; 
organisatie: 1a;  
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19 altaren; hospitaal;  
N.B.: moederkerk van Kruisland; 
lit.: Krüger IV 234-254; Juten 250-256; Juten 1935-1938: 58-66; Slootmans 1950; 
Bannenberg e.a. II 412-414. 
 
76.Steensel 
(Meierij; gericht en gemeente Eersel); 
patrocinium: Sint-Lucia;  
rang: quarta capella;  
status: ecclesia; omstreeks 1376 geïncorporeerd bij kapittel van Sint-Jan te 's-Herto-
genbosch?;  
patronaat: deken en kapittel van Sint-Jan te 's-Hertogenbosch;  
organisatie: 1a; 
2 altaren;  




(graafschap Holland; gemeente 's-Gravendeel); 
patrocinium: Sint-Lambertus; 
rang: ecclesia integra;  
status: ecclesia; 
patronaat: abdis van Thorn;  
organisatie: 1c/1d; 
1 altaar;  
lit.: Juten 260-263; Bannenberg e.a. II 416-417; 
 
77a.Nieuw-Strijen  
(Hoekse Waard; graafschap Holland); verdronken; 
patrocinium:  
rang:  
status: 1400-1487 appendix van Strijen; 1401 ecclesia; 
patronaat: tijdelijke heer (heer van Strijen);  
lit.: Juten 262; Bannenberg e.a. II 417; 
 
77b.Westmaas 
(graafschap Holland; gemeente 's-Gravendeel); 
patrocinium: Sint-Jan de Doper 
rang: 
status: 1459-1487 capella sive ecclesia (..) noviter erecta; 1476 ecclesia parochialis; 
patronaat: pastoor van Strijen;  
organisatie: 1?; 
lit.: Juten 262-263; Bannenberg e.a. II 417; 
 
77c.Sint-Antoniepolder (= Nieuw-Strijen?) 
(graafschap Holland; gemeente 's-Gravendeel); 
patrocinium: 




status: 1488 ecclesia parochialis; 1523-1536 ecclesia;  
patronaat: pastoor van Strijen;  
organisatie: 1? 
lit.: Juten 263; Bannenberg e.a. II 417. 
 
78.Tholen 
(Zeeland; gemeente Tholen); 
patrocinium: O.L.V.; 
rang:  
status: ecclesia (collegiata) (incorporata); sinds 1414 collegiaal kapittel; 
patronaat: deken en kapittel van O.L.V. te Tholen; voor 1414 heer van Tholen (= graaf van 
Holland en Zeeland); 
organisatie: 4a; 
6 altaren; hospitaal;  
kapel: Sint-Jan-de-Doperkapel in Oud-Vossemeer (Zeeland; gericht Oud- en Nieuw-
Vossemeer; nu gemeente Tholen; hieronder tevens Nieuw-Vossemeer: Zeeland; gericht 
idem; nu in Noord-Brabant: gemeente Nieuw-Vossemeer; geïncorporeerd bij kapittel van 
Tholen; 1500 patronaat aan kapittel van Tholen; 1559 aan bisdom Middelburg; 1795 
Nieuw-Vossemeer verheven tot parochiekerk; Krüger IV 15-22; Juten 275; Post 1954b: 38; 
Bannenberg e.a. II 412 (onder Schakerloo)); 
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N.B.: 1559 aan bisdom Middelburg; moederkerk van Schakerloo en Oud-Vossemeer; 
lit.: Krüger III 426-428; Juten 263-264; Bannenberg e.a. II 417. 
 
79.Tilburg 
(Meierij; gericht en gemeente Tilburg); 
patrocinium: Sint-Dionysius;  
rang: ecclesia integra; 
status: ecclesia;  
patronaat: abt van Tongerlo (sinds 1231); 
organisatie: 1c; 
7 altaren;  
N.B.: moederkerk aan het Heike; 1419 pastoraat verenigd met Enschot; 1797 afscheiding en 
verheffing tot parochiekerk van het Goirke; 
lit.: Coppens III.2 175-187 (198); Schutjes V 704-739; Juten 264-270 (-271); Boeren 1953-
1955; 1955; Bannenberg e.a. II 418-419; Van Loon 1978; 
 
79a.Enschot 
(Meierij; gericht Oisterwijk; gemeente Berkel-Enschot); 
patrocinium: Sint-Michiel (Deliën); Sint-Cecilia (Coppens en Schutjes); 
rang:  
status: 1470 capella sive appendix; 1485-1541 appendix van Tilburg; 1319 verenigd met 
pastoraat Tilburg; 1632 afgescheiden; 
patronaat: abt van Tongerlo; 
1 altaar;  




(graafschap Holland; gericht en gemeente Vlijmen); 
patrocinium: Sint-Jan de Doper;  
rang: quarta capella; 
status: ecclesia;  
patronaat: kapittel van Saint-Jean Évangéliste te Luik (tot 1285); abt van Berne (sinds 
1285); 
organisatie: 1c; 
3 altaren;  
kapel: Sint-Corneliuskapel; 
lit.: Coppens III.2 309-322; Schutjes V 826-835; Juten 299-300 (301); Bannenberg e.a. II 
431-432; Van der Velden 1985b; 
 
80a.Engelen 
(graafschap Holland; gericht Engelen; gemeente 's-Hertogenbosch); 
patrocinium: Sint-Lambertus;  
rang: 1541 quarta capella; 
status: appendix van Vlijmen; 1541 ecclesia appendix; 1481 afgescheiden van Vlijmen en 
verheven tot parochiekerk; 
patronaat: abt van Berne;  




lit.: Coppens III.2 247-250; Schutjes III 587-596; Juten 300-301; Bannenberg e.a. II 432; 
Van der Velden 1985b; Van Bavel 1990: 77 nr 898. 
 
81.Vught-Sint-Lambertus 
(Meierij; gericht en gemeente Vught); 
patrocinium: Sint-Lambertus;  
rang: quarta capella; 
status: ecclesia;  
patronaat: commandeur van de Duitse Orde te Aldenbiezen (sinds dertiende eeuw); 
organisatie: 1a; 
1 altaar;  
kapellen: Heilig-Kruiskapel (gebouwd 1547); Sint-Hubertuskapel in Cromvoirt (gericht en 
gemeente Vught; 1717 afgescheiden en tot parochiekerk verheven; Coppens III.2 229-230; 
Schutjes III 396-398; Juten 302; Bannenberg e.a. II 433); 




(Meierij; gericht en gemeente Vught); 
patrocinium: Sint-Petrus;  
rang: quarta capella;  
status: ecclesia (incorporata); 1399 geïncorporeerd bij kapittel van Sint-Catharina te 
Eindhoven;  
patronaat: deken en kapittel van Sint-Catharina te Eindhoven;  
organisatie: 2b; 
2 altaren;  
kapel: Sint-Augustinuskapel in Bergenshuizen (gem. Vught; Juten 304; Bannenberg e.a. II 
434); 
N.B.: 1829 met Vught-Sint-Lambertus verenigd tot één parochie; 
lit.: Schutjes V 841-862; Juten 302-304; Bannenberg e.a. II 433-434. 
 
83.Waalwijk 
(Meierij; gericht en gemeente Waalwijk); 
patrocinium: Sint-Jan de Doper;  
rang: quarta capella; 
status: ecclesia;  
patronaat: abt van Tongerlo (sinds 1233);  
organisatie: 1c; 
10 altaren; hospitaal;  
N.B.: 1421 verdronken en verplaatst; 




(gericht Gansoijen; gemeente Waalwijk); 1421 verdronken;  
patrocinium: O.L.V.?; 




status: 1443 ecclesia; 1485-1541 ecclesia appendix; 
patronaat: deken en kapittel van Sint-Petrus te Hilvarenbeek;  
lit.: Coppens III.1 271-272 noot d; Schutjes III 638-640; Juten 298; Bannenberg e.a. II 431. 
 
84.Waspik 
(graafschap Holland; gericht Groot Waspik; gemeente Waspik); 
patrocinium: Sint-Jan de Doper;  
rang: quarta capella; 
status: ecclesia;  
patronaat: heer van Breda (1571 prins van Oranje);  
organisatie: 1a; 
3 altaren;  
N.B.: 1421 verdronken en verplaatst; 




(graafschap Holland; Hoekse Waard); 1421 verdronken; 
patrocinium: 
rang: dimidia ecclesia;  
status: ecclesia; 1310 geïncorporeerd bij kapittel van Geervliet;  
organisatie: 1c?; 
patronaat: heer van Gaasbeek, Abcoude, Putten en Strijen; deken en kapittel van O.L.V. te 
Geervliet; 






status: ecclesia appendix;  
patronaat: 
lit.: Juten 293; Bannenberg e.a. II 428. 
 
86.Weelde 
(kwartier van Antwerpen; provincie Antwerpen (B.)); 
patrocinium: Sint-Michiel;  
rang: quarta capella; 
status: ecclesia;  
patronaat: abt van Averbode (sinds 1261); 
organisatie: 1a; 
4 altaren;  
kapellen: Sint-Antonius- en Heilig-Kruisaltaar; O.L.V.- en Sint-Jan-de-Doperkapel;  
lit.: Juten 271-275; Prims 1952: 300-302; De Meyer 1955; Bannenberg e.a. II 420-421; 
Gielis 1978. 
 




(graafschap Holland; nu deel uitmakend van gemeente Dordrecht); 1421 verdronken; 
patrocinium: 




2 altaren;  
lit.: Juten 292; Bannenberg e.a. II 427-428. 
 
88.Wintelre en Vessem 
(Meierij; gericht Vessem; gemeente Vessem, Wintelre en Knegsel); 
patrocinium: Vessem: Sint-Lambertus; Wintelre: Sint-Willibrordus; 
rang:  
status: appendices van Oirschot; ecclesie (canonice) unite (annexe); vóór 1400 
afgescheiden van Oirschot en verheven tot parochiekerk; 1457 vermeld als geïncorporeerd 
bij kapittel van Sint-Petrus te Oirschot?; 1571 vermeld als aparte parochies; 
patronaat: deken en kapittel van Sint-Petrus te Oirschot; 
organisatie: 1a; 
2 altaren in Vessem; 1 altaar in Wintelre;  
N.B.: kanoniek verbonden; 
lit.: Vessem: Coppens III.2 199-200; Schutjes V 812-816; Wintelre: Coppens III.2 200-202; 
Schutjes V 926-931; Juten 214-217; Bannenberg e.a. II 399. 
 
89.Woensdrecht 
(heerlijkheid Bergen op Zoom; gericht en gemeente Woensdrecht); 
patrocinium: O.L.V. Hemelvaart;  
rang: quarta capella;  
status: ecclesia; 
patronaat: beurtelings tijdelijke heer (heer van Woensdrecht = heer van Bergen op Zoom) 
en prior van wilhelmietenklooster te Huijbergen; Juten 1935-1938: abt van Sint-
Michielsabdij te Antwerpen; sinds 1492: de heer van Bergen op Zoom; 
organisatie: 1a; 
4 altaren;  
kapel: Heilig-Kruiskapel in Hoogerheide (gericht Hoogerheide; gemeente Woensdrecht; 
patronaat heer van Hoogerheide; eind zeventiende eeuw parochie (waaronder tevens 
Woensdrecht ressorteerde); Krüger III 447-463; Juten 286-287; Bannenberg e.a. II 425); 
lit.: Krüger III 463-470; Juten 283-287; Juten 1935-1938: 139; Bannenberg e.a. II 424-425; 
Van Ham 1984. 
 
90.Wouw 
(heerlijkheid Bergen op Zoom; gericht en gemeente Wouw); 
patrocinium: O.L.V. (Sint-Lambertus?);  
rang: quarta capella; 
status: ecclesia (incorporata); 1420 of 1459 geïncorporeerd bij Sint-Bernardusabdij aan de 
Schelde te Hemiksem; 
patronaat: abt van Sint-Bernardusabdij aan de Schelde te Hemiksem (sinds 1277);  





N.B.: zie nota bij Loenhout; 
lit.: Krüger IV 301-316; Juten 287-292; Merkelbach van Enkhuizen 1949; Bannenberg e.a. 
II 425-427; Delahaye 1968a: 35; Van Ham 1980. 
 
91.Wuustwezel 
(kwartier van Antwerpen; provincie Antwerpen (B.)); 
patrocinium: Sint-Lambertus, later O.L.V.;  
rang: dimidia ecclesia (media);  
status: ecclesia (incorporata); (vóór) 1523 geïncorporeerd bij Sint-Elisabeth-hospitaal te 
Antwerpen; 
patronaat: priorin van Sint-Elisabeth-hospitaal te Antwerpen (sinds 1295); 
organisatie: 1a; na circa 1523 2b; 
altaren;  
kapel: Sint-Willibrorduskapel in Westdoorn;  
lit.: Juten 278-283; Prims 1952: 314-316; Bannenberg e.a. II 423-424. 
 
92.Zevenbergen 
(graafschap Holland; gericht en gemeente Zevenbergen); 
patrocinium: Sint-Catharina;  
rang: quarta capella;  
status: (parochialis) ecclesia;  
patronaat: tijdelijke heer (heer van Zevenbergen, = graaf van Holland?);  
organisatie: 1a; 
5 altaren; 
lit.: Coppens III.1 284-293; Schutjes V 1007-1021; Juten 256-257; Bannenberg e.a. II 415. 
 
93.Zonzeel 




status: ecclesia; 1337 afgescheiden van Breda en tot parochie verheven;  
patronaat: deken en kapittel van Breda?; 
organisatie: 1a; 
kapel: O.L.V.-kapel; 
lit.: Juten 259-260; Juten 1935: 204-205; Bannenberg e.a. II 416. 
 
Na 1400 door bedijking ontstane parochies: 
 
94.Fijnaart  
(heerlijkheid Bergen op Zoom; gericht Fijnaart; gemeente Fijnaart en Heijningen); 








N.B.: 1546 bedijkt; pastoor genoemd in 1551; 
lit.: Krüger III 363-368, 365; Van Ham 1977: 46. 
 
95.Kruisland 
(Engelsdorp; Stad en Land van Steenbergen; gericht en gemeente Steenbergen); 
patrocinium: Sint-Joris;  
rang: quarta capella;  
status: ecclesia; ecclesia filia van Steenbergen; kerk gebouwd en eerste pastoor benoemd 
1488; vóór 1502 afgescheiden van Steenbergen en verheven tot parochiekerk; (Krüger: 
onder parochie Wouw);  
patronaat: heer van Breda; 
organisatie: 1a; 
1 altaar; 
N.B.: vanaf 1482 bedijkt; 
lit.: Krüger III 425-426 (Engelsborch); 502-507 (Kruisland); Juten 78-79; Juten 1926; 




(heerlijkheid Bergen op Zoom; gericht en gemeente Standdaarbuiten); 
patrocinium: Sint-Johannes de Doper; 
rang: quarta capella;  
status: ecclesia; 1529 parochie gesticht; 
patronaat: heer van Bergen op Zoom;  
organisatie: 1a; 
N.B.: 1525-1526 bedijkt; 





II. Dekenaat Cuijk 
 
1.Alem 
(Meierij; gericht Alem; tot 1958: gemeente Alem, Maren en Kessel; thans Gelderland; 
gemeente Maasdriel); 
patrocinium: Sint-Odradis;  
rang: quarta capella; 
status: ecclesia;  
patronaat: abt van Sint-Truiden;  
organisatie: 1a; 
2 altaren;  
lit.: Schutjes III 80-89; Van Veen 1919-1920; Bannenberg e.a. I 3; II 232. 
 
2.Beers 
(heerlijkheid Cuijk en Grave; gericht en gemeente Beers); 
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patrocinium: Sint-Lambertus;  
rang: quarta capella;  
status: ecclesia; dochterkerk van Cuijk, in dertiende eeuw afgescheiden en verheven tot 
parochiekerk; 
patronaat: heer van Cuijk;  
organisatie: 1a; 
5 altaren;  
lit.: Schutjes III 216-221; Bannenberg e.a. I 12-13; II 235. 
 
3.Beugen 
(heerlijkheid Cuijk en Grave; gericht Beugen; nu gemeente Boxmeer); 
patrocinium: O.L.V.;  
rang: ecclesia integra;  
status: ecclesia; 
patronaat: beurtelings heer van Cuijk en heer van Boxmeer; 
organisatie: 1a; 
12 altaren;  
lit.: Schutjes III 272-277; Bannenberg e.a. I 8-11; II 233-234. 
 
4.Blerick 
(Gelre, Overkwartier; gemeente Venlo) 
patrocinium: Sint-Lambertus; 
rang: ecclesia integra (met Horst);  
status: ecclesia; 
patronaat: abt van Averbode;  
organisatie: 1c; 
2 altaren; 
lit.: Peeters 1879; Bannenberg e.a. I 4(-5); II 232; Hendriks e.a. 1978; 
 
4a.Horst 
(Gelre, Overkwartier; gemeente Horst); 
patrocinium: Sint-Remigius;  
rang: 1445 ecclesia integra;  
status: appendix van Blerick; ecclesia filia; vóór 1449 afgescheiden van Blerick en 
verheven tot parochiekerk; 
patronaat: abt van Averbode;  
organisatie: 1a; 
3 of 7 altaren; hospitaal; 
lit.: Bannenberg e.a. I 4-5, 37-39; II 246. 
 
5.Blitterswijck 
(Gelre, Overkwartier; gemeente Meerlo-Wanssum); 
patrocinium:  
rang: ecclesia integra;  
status: ecclesia; 
patronaat: tijdelijke heer (heer van Blitterswijck);  
organisatie: 1d; 
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7 altaren;  
kapellen: Sint-Annakapel; O.L.V.-kapel in Tienray (gemeente Meerlo-Wanssum; vanaf 
1441 onder parochie Swolgen; Bannenberg e.a. I 104; II 270); 
lit.: Hermans 1880; Bannenberg e.a. I 6-8; II 233; 
 
5a.Meerlo 
(Gelre, Overkwartier; gemeente Meerlo-Wanssum); 
patrocinium:  
rang: 
status: appendix van Blitterswijck; (parochialis) ecclesia; ecclesia filia; 1441 afgescheiden 
van Blitterswijck en verheven tot parochiekerk; 
patronaat: tijdelijke heer (heer van Blitterswijck); 
organisatie: 1a; 
1-2 altaren; 
lit.: Janssen 1909c; Bannenberg e.a. I 8, 60-61; II 255; 
 
5b.Swolgen 
(Gelre, Overkwartier; gemeente Meerlo-Wanssum); 
patrocinium: Sint-Lambertus;  
rang: 
status: appendix van Blitterswijck; (parochialis) ecclesia; ecclesia filia; 1441 afgescheiden 
van Blitterwijck en verheven tot parochiekerk;  
patronaat: tijdelijke heer (heer van Blitterswijck); 
organisatie: 1a; 
3 altaren; 
kapel: O.L.V.-kapel in Tienray (gemeente Meerlo-Wanssum); 
lit.: Janssen 1910; Bannenberg e.a. I 7-8, 103-104; II 270. 
 
6.Boxmeer 
(heerlijkheid Boxmeer; gericht en gemeente Boxmeer); 
patrocinium: Sint-Petrus;  
rang: ecclesia integra;  
status: ecclesia; 
patronaat: heer van Boxmeer;  
organisatie: 1a; 
5 altaren;  
kapellen: kapel in het Broek (gemeente Boxmeer); Sint-Mathiaskapel in Oploo 
(heerlijkheid Cuijk en Grave; gericht Oploo; gemeente Oploo, Sint-Anthonis en Ledeacker; 
in 1477 toegevoegd aan de parochie Sint-Anthonis; 1730 afgescheiden en tot parochie 
verheven; Schutjes V 415-419); Sint-Catharinakapel in Ledeacker (heerlijkheid Cuijk en 
Grave; gericht Ledeacker; gemeente Oploo, Sint-Anthonis en Ledeacker; 1477 toegevoegd 
aan Sint-Anthonis; 1798 afgescheiden en tot parochie verheven; Schutjes IV 677-679; 
Bannenberg e.a. I 53-54, 66-67; II 252, 258); 
N.B.: moederkerk van Mill, Sint-Anthonis, Oploo, Ledeacker en Wanroij; 
lit.: Schutjes III 319-339; Van Beurden 1897; Bannenberg e.a. I 52-54; II 252; Essink 
1968b: 55; Van den Brand 1991; 
 




(Oelbroeck; heerlijkheid Boxmeer; gericht Boxmeer; gemeente Oploo, Sint-Anthonis en 
Ledeacker); 
patrocinium: Sint-Antonius;  
rang:  
status: 1459 capella; 1486 ecclesia; ecclesia filia; 1477-1478 afgescheiden van Boxmeer en 
verheven tot parochie; 
patronaat: heer van Boxmeer;  
organisatie: 1a; 
4 altaren;  
kapellen: kapel in Ledeacker; kapel in Oploo; 
lit.: Schutjes III 120-126; Bannenberg e.a. I 54, 66-67; II 258; Essink 1968b: 55-56. 
 
7.Broekhuizenvorst 
(Gelre, Overkwartier; gemeente Broekhuizen); 
patrocinium: 
rang: ecclesia dimidia (media);  
status: 1485 matrix ecclesia; 1552 appendix(?);  
patronaat: tijdelijke heer (heer van Broekhuizen);  
organisatie: 1c; 
2-3 altaren; 
lit.: Bannenberg e.a. I 123-125; II 278 (-279) 
 
7a.Broekhuizen 
(Gelre, Overkwartier; gemeente Broekhuizen) 
patrocinium: 
rang: 
status: appendix van Broekhuizenvorst; 1485 ecclesia; kort vóór 1485 afgescheiden van 
Broekhuizenvorst en verheven tot parochie; 
patronaat: tijdelijke heer (heer van Broekhuizen); 
organisatie: 1a; 
1 altaar; 
lit.: Bannenberg e.a. I 125; II 278-279. 
 
8.Cuijk 
(heerlijkheid Cuijk en Grave; gericht Cuijk; gemeente Cuijk en Sint-Agatha); 
patrocinium: Sint-Martinus;  
rang: ecclesia integra;  
status: ecclesia; 1469-1475 geïncorporeerd bij kapittel van Sint-Stephanus te Nijmegen;  




kapellen: Sint-Agathakapel (Sint-Agatha; gesticht 1300; patronaat Kruisheren Sint-Agatha; 
Schutjes III 65-80); Sint-Nicolaaskapel in Klein Linden (gericht en gemeente Cuijk); Sint-
Nicolaaskapel in Haps (heerlijkheid Cuijk en Grave; gericht Cuijk; gemeente Haps; 
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patronaat pastoor van Cuijk; ná 1553 afgescheiden en tot parochie verheven; Schutjes IV 
36-41);  
N.B.: moederkerk van Beers, Groot Linden en Haps;  
lit.: Schutjes III 404-411; Bannenberg e.a. I 13-18; II 236-238; Essink 1968a: 89; 
 
8a.Groot Linden 
(gericht Cuijk; nu gemeente Beers); 
patrocinium: Sint-Lambertus; 
rang: 
status: 1400 appendix van Cuijk; 1459 capella; 1485 annexa ecclesie van Cuijk; vóór 1585 
tot parochie verheven; 
patronaat: heer van Cuijk?; 
2 altaren; 
lit.: Schutjes III 818-821; Bannenberg e.a. I 16-17; II 238. 
 
9.Demen 
(heerlijkheid Ravenstein; Maaslandsgericht; nu gemeente Ravenstein); 
patrocinium: Sint-Willibrordus;  
rang: quarta capella;  
status: ecclesia;  
patronaat: abt van Echternach; 
organisatie: 1a; 
lit.: Schutjes III 414-417; Bannenberg e.a. I 18-19; II 238. 
 
10.Dennenburg 
(heerlijkheid Ravenstein; Maaslandsgericht; nu gemeente Ravenstein); 
patrocinium: Sint-Michael;  
rang: quarta capella;  
status: ecclesia;  
patronaat: heer van Ravenstein;  
organisatie: 1a; 
lit.: Schutjes III 417-420; Bannenberg e.a. I 19; II 238-239. 
 
11.Deursen 
(heerlijkheid Ravenstein; Maaslandsgericht; nu gemeente Ravenstein); 
patrocinium: Sint-Vincentius;  
rang: quarta capella;  
status: ecclesia;  
patronaat: heer van Ravenstein; 
organisatie: 1a; 
1 altaar;  
lit.: Schutjes III 433-440; Bannenberg e.a. I 19; II 238. 
 
12.Dieden 
(Gelre, Kwartier van Nijmegen; gericht Dieden; nu gemeente Ravenstein); 
patrocinium: Sint-Laurentius;  
rang: ecclesia dimidia (media);  




patronaat: hertog van Gelre;  
organisatie: 1a; 
2 altaren; 
lit.: Schutjes III 441-444; Bannenberg e.a. I 20-21; II 239. 
 
13.Empel 
(Meierij; gericht Empel; nu gemeente 's-Hertogenbosch); 
patrocinium: Sint-Landelinus;  
rang: quarta capella;  
status: ecclesia;  
patronaat: tijdelijke heer (heer van Empel en Meerwijk); later deken en kapittel van Sint-
Jan te 's-Hertogenbosch?; 
organisatie: 1a; 
1 altaar; 
lit.: Schutjes III 576-587; Bannenberg e.a. I 23-24; II 240. 
 
14.Escharen 
(heerlijkheid Cuijk en Grave; gericht Escharen; gemeente Grave); 
patrocinium: Sint-Lambertus;  
rang: ecclesia dimidia (media);  
status: ecclesia (incorporata); 1486/1505 geïncorporeerd bij kapittel van Sint-Elisabeth te 
Grave;  
patronaat: hertog van Gelre, vermoedelijk als heer van Cuijk en Grave; deken en kapittel 
van Sint-Elisabeth te Grave (sinds 1486);  
organisatie: 1a; na 1486/1505 2b; 
1 altaar;  
kapellen: slotkapel van Sint-Catharina op De Tongelaar (heerlijkheid Cuijk en Grave; 
gericht Gassel; gemeente Beers); kapel op Hall (nu gemeente Mill en Sint-Hubert); Sint-
Jan-de-Doperkapel te Gassel (heerlijkheid Cuijk en Grave; gericht Gassel; gemeente Beers; 
1375 gesticht; patronaat pastoor van Escharen tot 1486; Gassel met Tongelaar in 1800/1801 
afgescheiden en tot parochie verheven; Schutjes III 640-643). 
N.B.: moederkerk van Gassel en Grave?;  
lit.: Schutjes III 617-627; Bannenberg e.a. I 21-23; II 239-240; Essink 1968a: 90. 
 
15.Geffen 
(Meierij; gericht en gemeente Geffen); 
patrocinium: Sint-Maria Magdalena;  
rang: ecclesia integra;  
status: ecclesia (incorporata); 1423 (1421/1423) geïncorporeerd bij kapittel van Sint-Jan te 
's-Hertogenbosch; 
patronaat: deken en kapittel van Sint-Jan te 's-Hertogenbosch; 
organisatie: 1a; na 1421/1423: 2b; 
3 altaren; 
lit.: Schutjes III 660-670; Bannenberg e.a. I 27-30; II 242-243. 
 
16.Geysteren 
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(Gelre, Overkwartier; gemeente Meerlo-Wanssum); 
patrocinium: Sint-Willibrordus;  
rang: ecclesia integra;  
status: ecclesia sive personatus;  
patronaat: tijdelijke heer (heer van Geysteren);  
organisatie: 3a; 
2 altaren; 
kapel: Sint-Joriskapel te Maashees (heerlijkheid Cuijk en Grave; gericht Maashees en 
Holthees; gemeente Vierlingsbeek; 1804 afgescheiden en tot parochie verheven; Schutjes V 
15-16); 
lit.: Bannenberg e.a. I 24-26; II 241. 
 
17.Grave 
(heerlijkheid Cuijk en Grave; gericht en gemeente Grave); 
patrocinium: Sint-Elisabeth;  
rang: quarta capella;  
status: ecclesia collegiata, incorporata; 1308 parochiekerk tot kapittel verheven; 
1486/1487-1494 pastoraat en plebania geïncorporeerd bij kapittel; 
patronaat: heer van Cuijk (tot 1487); deken en kapittel van Sint-Elisabeth te Grave (sinds 
1487); 
organisatie: 4a; 
3 altaren; hospitaal met 1 altaar;  
kapellen: slotkapel Sint-Joris (capella collegiata; 1388 verheven tot `kapittel'); kapel op 
Den Ham;  




(Gelre, Overkwartier; gemeente Grubbenvorst) 
patrocinium: 
rang: ecclesia integra;  
status: ecclesia; 
patronaat: tijdelijke heer;  
organisatie: 1a; 
kapellen; 4 kapellen; kapel op Zandvoort; 
lit.: Janssen 1909b; Bannenberg e.a. I 122-123; II 277-278. 
 
19.Haren 
(Land van Megen; gemeente Megen, Haren en Macharen); 
patrocinium: Sint-Lambertus (of Sint-Laurentius?);  
rang: 1400-1566 quarta capella; 1510 ecclesia media (vergissing); 
status: ecclesia;  
patronaat: cantor en scholaster van Sainte-Croix te Luik (tot 1426/1436); commandeur van 
de Duitse Orde te Aldenbiezen (sinds 1426/1436); 
organisatie: 1a; 
2 altaren; 
lit.: Schutjes IV 41-56; Brom 1908-1914 I 494 nr 1372; Bannenberg e.a. I 33; II 244-245. 





(Meierij; gericht en gemeente Heesch); 
patrocinium: Sint-Petrus' Banden;  
rang: ecclesia integra;  
status: ecclesia incorporata; 1442 (1440-1441/2) geïncorporeerd bij kapittel van Sint-Jan te 
's-Hertogenbosch; 
patronaat: deken en kapittel van Sint-Jan te 's-Hertogenbosch; 
organisatie: 1a; na 1440-1442: 2b; 
3 altaren; 
lit.: Schutjes IV 75-83; Brom 1908-1914 I 73 nr 197; Bannenberg e.a. I 34-36; II 245. 
 
21.Herpen 
(heerlijkheid Ravenstein; gericht Herpen; gemeente Ravenstein); 
patrocinium: Sint-Sebastianus (en Sint-Hubertus);  
rang: ecclesia integra;  
status: ecclesia; 
patronaat: heer van Ravenstein (vroeger abdij van Lorsch?); 
organisatie: 1a; 
4 altaren;  
kapellen: Sint-Annakapel in Koolwijk (gericht Herpen; gemeente Ravenstein); Sint-
Cornelius- en Sint-Hubertuskapel (Schutjes: Sint-Antonius Abt) te Schaijk (heerlijkheid 
Ravenstein; gericht Herpen; gemeente Schaijk; in de zeventiende eeuw afgescheiden en tot 
parochie verheven; Schutjes V 631-634); Sint-Antonius-(Abt?)kapel te Overlangel (gericht 
Herpen; gemeente Ravenstein; 1854 afgescheiden en tot parochie verheven; Schutjes V 
474-475); 




(heerlijkheid Ravenstein; Maaslandsgericht; gemeente Ravenstein); 
patrocinium: Sint-Lambertus;  
rang: ecclesia dimidia (media);  
status: ecclesia; 
patronaat: heer van Ravenstein;  
organisatie: 1a; 
lit.: Schutjes IV 644-646; Bannenberg e.a. I 32-33; II 244. 
 
23.Kessel 
(Meierij; gericht Kessel; tot 1958: gemeente Alem, Maren en Kessel; nu gemeente Lith); 
patrocinium: Sint-Antonius Abt?;  
rang: ecclesia dimidia (media);  
status: ecclesia; 
patronaat: deken en kapittel van Saint-Lambert te Luik;  
organisatie: 1a; 
2 altaren; 
lit.: Schutjes IV 662-667; Bannenberg e.a. I 39-41; II 247. 





(Meierij; gericht en gemeente Lith); 
patrocinium: Sint-Lambertus;  
rang: ecclesia integra;  
status: ecclesia; 
patronaat: deken en kapittel van Saint-Lambert te Luik;  
organisatie: 1a; 
6 altaren;  
lit.: Schutjes IV 720-728; Bannenberg e.a. I 46-49; II 250-251. 
 
25.Lithoijen 
(Meierij; gericht Lithoijen; gemeente Lith); 
patrocinium: Sint-Remigius;  
rang: ecclesia integra; 
status: ecclesia (parochialis); 
patronaat: proost van Meerssen (voordien abt van Saint-Remi te Reims);  
organisatie: 1a; 
5 altaren;  
lit.: Schutjes IV 728-735; Bannenberg e.a. I 45-46; II 249. 
 
26.Lottum 
(Gelre, Overkwartier; gemeente Grubbenvorst); 
patrocinium: 
rang: ecclesia dimidia (media);  
status: ecclesia; 
patronaat: abdis van kapittel van St. Quirin te Neuß;  
organisatie: 1a; 
5 altaren; 
lit.: Janssen 1908b; Van Veen 1915; Bannenberg e.a. I 41-42; II 247-248. 
 
27.Maasbree 
(Gelre, Overkwartier; gemeente Maasbree); 
patrocinium:  
rang: quarta capella;  
status: ecclesia; 1566 ecclesia castralis; 
patronaat: beurtelings prior van klooster Sint-Elisabethsdal te Nunhem en tijdelijke heer;  
organisatie: 1a; 
4 altaren; 
lit.: Bannenberg e.a. I 5-6; II 232-233. 
 
28.Macharen 
(Land van Megen; gemeente Megen, Haren en Macharen); 
patrocinium: Sint-Petrus' Banden;  
rang: ecclesia dimidia (media);  
status: ecclesia sive personatus;  
patronaat: tijdelijke heer (graaf van Megen); 




2 altaren;  
kapel: slotkapel (Sint-Nicolaas);  
lit.: Schutjes V 19-24; Heijer 1950-1951; Bannenberg e.a. I 57-58; II 253-254. 
 
29.Maren 
(Meierij; gericht Maren; tot 1958 gemeente Alem, Maren en Kessel; nu gemeente Lith); 
patrocinium: Sint-Lambertus;  
rang: ecclesia integra;  
status: ecclesia; 
patronaat: deken en kapittel van Saint-Lambert te Luik;  
organisatie: 1a; 
2 altaren; 
kapel: kapel in (Marens-)Gewande (Meierij; gericht Maren; nu gemeente 's-Hertogenbosch; 
Schutjes III 584-585); 
lit.: Schutjes V 31-36; Bannenberg e.a. I 58-60; II 254-255. 
 
30.Megen 
(Land van Megen; gericht Megen; gemeente Megen, Haren en Macharen); 
patrocinium: Sint-Servatius;  
rang: ecclesia integra;  
status: ecclesia;  
patronaat: tijdelijke heer (graaf van Megen); voordien deken en kapittel van Sint-Servaas te 
Maastricht;  
organisatie: 1a; 
4 altaren; hospitaal; 
lit.: Schutjes V 45-67; Heijer 1950-1951; Bannenberg e.a. I 54-57; II 252-253. 
 
31.Mill 
(heerlijkheid Cuijk en Grave; gericht Mill; gemeente Mill en Sint-Hubert); 
patrocinium: Sint-Willibrordus;  
rang: ecclesia dimidia (media);  
status: ecclesia; dochterkerk van Boxmeer; 1326 verheven tot parochiekerk; ecclesia 
baptismalis;  
patronaat: heer van Boxmeer (tot 1326); abt van Mariënweerd (sinds 1326); 
organisatie: 1a; 
6 altaren;  
kapel: Sint-Hubertuskapel in Sint-Hubert (gericht Mill; gemeente Mill en Sint-Hubert; 
annexa van de kapel in Wanroij; collatie heer van Cuijk; 1796 afgescheiden en tot parochie 
verheven; Schutjes IV 642-643); 
lit.: Schutjes V 109-117; Bannenberg e.a. I 49-52; II 251; 
 
31a.Wanroij  
(gericht Mill; gemeente Wanroij); 
patrocinium: Sint-Cornelius en Magdalena; 
rang: 
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status: 1520 capella; 1556-1566 ecclesia; 1551 afgescheiden van Mill en tot parochie 
verheven;  
patronaat: abt van Mariënweerd; 
organisatie: 1a; 
lit.: Schutjes V 894-897; Bannenberg e.a. I 51-52, 127; II 251, 279. 
 
32.Neerlangel (= Langel) en Ravenstein 
(heerlijkheid Ravenstein; Maaslandsgericht en gericht Ravenstein; gemeente Ravenstein); 
patrocinium: Sint-Jan de Doper;  
rang: ecclesia dimidia (media);  
status: ecclesia; 1524 ecclesia, nunc Ravesteyn; 
patronaat: heer van Ravenstein; 
organisatie: 1a; 
1 altaar;  
Sint-Luciakapel in Ravenstein: 1441 capella; 1459-1460 capella sive appendix; 1497, 1510 
capella; 1520 capella castralis; in Ravenstein met 1 altaar (O.L.V.?); gesticht tweede helft 
veertiende eeuw; vóór 1538 (vóór 1524?) Ravenstein verheven tot parochiekerk i.p.v. 
Langel; vóór 1571 niet gescheiden; omstreeks 1630 Langel aan de pastoor van Demen; 
Schutjes V 512-538; 
N.B.: moederkerk van Ravenstein; 




(heerlijkheid Cuijk en Grave; gericht Neerloon; gemeente Ravenstein); 
patrocinium: Sint-Victor;  
rang: quarta capella;  
status: ecclesia;  
patronaat: deken en kapittel van St. Viktor te Xanten (sinds 1509?); voordien heer van 
Cuijk?; 1634 collatie aan heer van Cuijk (= Prins van Oranje); 
organisatie: 1a; 
3 altaren; 
lit.: Schutjes V 173-177; Bannenberg e.a. I 42-43; II 248. 
 
34.Nistelrode 
(Meierij; gericht en gemeente Nistelrode); 
patrocinium: Sint-Lambertus;  
rang: ecclesia integra;  
status: ecclesia (incorporata); 1426/1436 geïncorporeerd bij commanderij van de Duitse 
Orde te Gemert; 
patronaat: cantor en scholaster van Sainte-Croix te Luik (tot 1426/1436); commandeur van 
de Duitse Orde te Aldenbiezen (sinds 1426/1436);  
organisatie: 1a; na 1426/1436 2b; 
4 altaren;  
kapellen: Sint-Antoniuskapel op Laar; Sint-Antoniuskapel op Vorstenbosch (gerichten 
Dinther en Nistelrode; gemeente Nistelrode; 1850 verheven tot parochie; Schutjes V 198-
199); 
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(Meierij; gericht en gemeente Nuland); 
patrocinium: Sint-Jan de Doper;  
rang: quarta capella;  
status: ecclesia (incorporata); 1423 (1421/1423) geïncorporeerd bij kapittel van Sint-Jan te 
's-Hertogenbosch; 
patronaat: deken en kapittel van Sint-Jan te 's-Hertogenbosch; 
organisatie: 1a; na 1421/1423 2b/2d?; 
4 altaren;  
lit.: Schutjes V 223-232; Bannenberg e.a. I 64-65; II 256-257.  
 
36.Oeffelt 
(alias Brakel; graafschap, later hertogdom Kleef; gericht en gemeente Oeffelt); 
patrocinium: Sint-Salvator;  
rang: ecclesia dimidia (media);  
status: ecclesia; vóór 1400 afgescheiden van Beugen en verheven tot parochie;  
patronaat: graaf, later hertog van Kleef;  
organisatie: 1a; 
2 altaren; 
N.B.: kerk in Brakel; 
lit.: Schutjes V 331-337; Bannenberg e.a. I 11-12; II 234-235; Van den Brand 1987. 
 
37.Oirlo 
(Gelre, Overkwartier; gemeente Venray); 
patrocinium:  
rang: ecclesia integra;  
status: ecclesia sive personatus; 
patronaat: tijdelijke heer (heer van Blitterswijck en Oirlo);  
organisatie: 3a; 
4 altaren; 
lit.: Janssen 1909a; Bannenberg e.a. I 67-68; II 258-259. 
 
38.Orthen 
(Meierij; gericht en gemeente 's-Hertogenbosch); 
patrocinium: Sint-Salvator;  
rang: ecclesia integra (met 's-Hertogenbosch); 
status: ecclesia matrix (incorporata); moederkerk van Den Bosch; 1412/1413 geïncor-
poreerd bij kapittel van Sint-Jan te 's-Hertogenbosch; 
patronaat: abdis en convent van Oudergem (Auderghem, bij Brussel) (met Den Bosch; tot 
1412/1413); deken en kapittel van Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (sinds 1412/1413);  
organisatie: na 1412/1413 2b; 
kapel: Sint-Pieterskapel aan den Maalstroom (1545 afgebroken); N.B.: tot 1412/1413 met 
Den Bosch één pastoraat (persona met vicarius); 
lit.: Schutjes V 420-437; Frenken 1956-1957: 66-67; Bannenberg e.a. I 79; II 262; 





(Meierij; gericht en gemeente 's-Hertogenbosch); 
patrocinium: Sint-Jan Evangelist;  
rang: 
status: ecclesia filia (van Orthen); 1366 verheven tot collegiaal kapittel; plebania; 1559 
kathedraal; 1560 kathedraal kapittel;  
patronaat: hertog van Brabant;  
organisatie: 4b; 
30 altaren;  
kapellen: Sint-Claraklooster met 7 altaren; Begardenkapel met 1 altaar; Sint-Jacobkapel 
(1569 tot parochie verheven; Schutjes IV 321-333); Sint-Pieterskapel (1569 tot 
parochie verheven; Schutjes IV 333-345); Sint-Cathrien (1569 tot parochie verheven); 
Den Dungen (Sint-Antonius; 1569 afgescheiden van Den Bosch en tot parochie 
verheven; patronaat kapittel van Den Bosch; Schutjes III 512-524); Leprozenkapel; 
Sint-Barbarakapel met 2 altaren; kapel van de zusters van Orthen; talrijke bidplaatsen: 
Sint-Annakapel met 2 altaren; kapel in Hintham met 1 altaar (gericht Rosmalen; nu 
gemeente 's-Hertogenbosch; in feite onder parochie Rosmalen); Sint-Joriskapel met 7 
altaren/fundaties; Sint-Eligiuskapel in Orthen; Sint-Corneliuskapel op de Vughterdijk 
met 3 altaren/fundaties; hospitaal; 
N.B.: 1570 benoemingsrecht pastoors van Den Bosch en Den Dungen; 1569 afscheiding 
vier stadsparochies (Sint-Jacob, Sint-Pieter, Sint-Cathrien en Den Dungen); Schutjes 
IV 164-561, m.n. 180-182, 183-194, 219-222, 303-316; 






status: ecclesia (parochialis) beginarum; 1523 ecclesia incorporata; 1517 geïncorporeerd 
bij kapittel van Sint-Jan te 's-Hertogenbosch; 
patronaat: 
organisatie: na circa 1523: 2a; 
26 altaren;  










lit.: Brom 1908-1914 I 60 nr 160; Bannenberg e.a. I 92-93; II 265; Rep. Germ. VII 35 nr 
298. 
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39.Oss en Berghem 
(Meierij; gericht en gemeente Oss en gericht en gemeente Berghem); 
patrocinium: Sint-Willibrordus;  
rang: ecclesia integra;  
status: ecclesia; 1345 geïncorporeerd bij abdij van Echternach;  
patronaat: abt van Echternach;  
organisatie: 1a; 
13 altaren;  
kapel: Sint-Willibrorduskapel; 
N.B.: canonice unita met Berghem: Sint-Antonius (?), later Sint-Willibrordus; 1510, 1551 
appendix; 1524 ecclesia; dochterkerk van Oss; begin zeventiende eeuw afgescheiden en tot 
parochie verheven; Schutjes III 226-231; 
lit.: Schutjes V 437-451; Bannenberg e.a. I 70-79; II 259-261. 
 
40.Oijen 
(Gelre, Kwartier van Nijmegen; gericht Oijen; gemeente Lith); 
patrocinium: Sint-Servatius (Onze Lieve Vrouw?);  
rang: ecclesia integra;  
status: ecclesia incorporata; 1398 geïncorporeerd bij kapittel van van Sint-Petrus te 
Turnhout; 
patronaat: deken en kapittel van Sint-Servaas te Maastricht (tot 1338); heer van Boxtel 
(sinds 1338); deken en kapittel van Sint-Petrus te Turnhout (sinds 1398); 
organisatie: 2b en 1c; 
1 altaar; 
lit.: Schutjes V 478-484; Van Veen 1918-1919; Bannenberg e.a. I 68-70; II 257; 
 
40a.Teeffelen  
(Land van Megen; gemeente Lith) 
patrocinium: Sint-Benedictus;  
rang: 
status: 1510-1520 appendix; vóór 1583 afgescheiden van Oijen en verheven tot parochie?; 
patronaat: tijdelijke heer (graaf van Megen); 
N.B.: kerk in 1421 ingestort; 
lit.: Schutjes V 700-704; Bannenberg e.a. I 70; II 259. 
 
41.Rosmalen 
(Meierij; gericht en gemeente Rosmalen); 
patrocinium: Sint-Lambertus;  
rang: ecclesia integra;  
status: ecclesia incorporata; 1452 (1451/1452) geïncorporeerd bij kapittel van Sint-Jan te 
's-Hertogenbosch; 
patronaat: deken en kapittel van Sint-Jan te 's-Hertogenbosch; 
organisatie: 1a; na 1451/1452 2b; 
1 altaar;  
kapellen: Sint-Antoniuskapel in Hintham; O.L.V- en Sint-Antoniuskapel in Heeseind 
(gericht en gemeente Rosmalen); 
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lit: Schutjes V 582-607; Brom 1908-1914 I 48 nr 121; Bannenberg e.a. I 99-102; II 268-
269; Rep. Germ. VI 66 nr 603. 
 
42.Sambeek 
(heerlijkheid Boxmeer/heerlijkheid Cuijk en Grave; gericht Sambeek; gemeente Boxmeer); 
patrocinium: Sint-Jan de Doper;  
rang: ecclesia integra;  
status: ecclesia; 
patronaat: beurtelings heer van Boxmeer en heer van Cuijk; 
organisatie: 1a; 
6 altaren; 
kapellen: Sint-Corneliuskapel in Mullem (gericht Sambeek; gemeente Vierlingsbeek; 1802 
met Vortum rectoraat); Sint-Hubertuskapel in Vortum (gericht Sambeek; gemeente 
Vierlingsbeek; Schutjes V 839-841); 
lit.: Schutjes V 623-630; Bannenberg e.a. I 104-108; II 270-272; Van den Brand 1986. 
 
42.Sevenum 
(Gelre, Overkwartier; gemeente Sevenum); 
patrocium: Sint-Fabianus en Sint-Sebastianus; 
rang: 1566 quarta capella; 
status: ecclesia (sive personatus);  
patronaat: tijdelijke heer;  
organisatie: 3a; 
6 altaren; 
lit.: Janssen 1908a; Bannenberg e.a. I 102-103; II 269-270. 
 
44.Uden 
(heerlijkheid Ravenstein, Heikantsgericht; gericht en gemeente Uden); 
patrocinium: Sint-Petrus;  
rang: ecclesia integra;  
status: ecclesia; 
patronaat: heer van Ravenstein;  
organisatie: 1a; 
5 altaren;  
kapellen: O.L.V.-kapel; Sint-Agathakapel in Boekel (Heikantsgericht; gemeente Boekel; 
1677 afgescheiden en tot parochiekerk verheven; Schutjes III 288-293); O.L.V.-, Sint-
Antonius- en Brigidakapel op Zeeland (Heikantsgericht; gericht Uden; gemeente Zeeland; 
gebouwd 1376; lekepatronaat; rectoraat; 1628 afgescheiden en tot parochie verheven; 
Schutjes V 993-1000); Sint-Antonius- en Barbarakapel op Volkel (gericht en gemeente 
Uden; gebouwd omstreeks 1455; collatie heer van Ravenstein; rectoraat; 1854 verheven tot 
parochie; Schutjes V 836-838); 
lit.: Schutjes V 752-769; Bannenberg e.a. I 108-113; II 272-273. 
 
45.Velp 
(heerlijkheid Ravenstein; gericht Velp; gemeente Grave); 
patrocinium: Sint-Vincentius;  
rang: ecclesia dimidia (media); 




patronaat: heer van Ravenstein; voordien deken en kapittel van Saint-Vincent te Zinnik 
(Soignies, B.); 
organisatie: 1a; 
1 altaar;  
kapel: Sint-Antoniuskapel op Reek (heerlijkheid Ravenstein; gericht Velp; gemeente 
Schaijk; 1674? afgescheiden en tot parochie verheven; Schutjes V 538-542); 
lit.: Schutjes V 799-812; Bannenberg e.a. I 113-114; II 273-274. 
 
46.Venray 
(Gelre, Overkwartier; gemeente Venray); 
patrocinium: Sint-Petrus' Banden;  
rang: ecclesia integra;  
status: ecclesia; 
patronaat: abdis en convent van Munsterabdij te Roermond;  
organisatie: 1a; 
21 altaren; 
kapellen: kapel in Oostrum (gemeente Venray: patronaat pastoor van Venray); kapel in 
Merselo (gemeente Venray); kapel in Castenray (gemeente Venray; patronaat pastoor van 
Venray); kapel in Leunen (gemeente Venray);  
lit.: Janssen 1898; Verzijl 1941; Bannenberg e.a. I 114-119; II 274-276. 
 
47.Vierlingsbeek 
(heerlijkheid Cuijk en Grave; gericht en gemeente Vierlingsbeek); 
patrocinium: Sint-Laurentius;  
rang: ecclesia integra;  
status: ecclesia incorporata; geïncorporeerd bij Sint-Joris- of slotkapittel Grave; 
organisatie: 2b; 
5 altaren; 
patronaat: deken en kapittel van Sint-Joris te Grave; 
kapellen: Sint-Antonius- en Nicolaaskapel in Groeningen (gericht en gemeente 
Vierlingsbeek); O.L.V. van Smartenkapel in Holthees (gericht Maashees en Holthees; 
gemeente Vierlingsbeek); 
Sint-Theobalduskapel in Overloon (heerlijkheid Cuijk en Grave; gericht en gemeente 
Vierlingsbeek; Schutjes V 475-478); 
lit.: Schutjes V 816-821; Bannenberg e.a. I 120-122; II 276-277. 
 
48.Wanssum 
(Gelre, Overkwartier; gemeente Meerlo-Wanssum); 
patrocinium: 
rang: ecclesia integra;  
status: ecclesia; 
patronaat: tijdelijke heer (heer van Blitterswijck);  
organisatie: 1a; 
2 altaren;  
kapel; 
lit.: Bannenberg e.a. I 125-126; II 279. 





III. Dekenaat Woensel 
 
1.Aalst 
(Meierij; gericht Aalst; nu gemeente Waalre); 
patrocinium: O.L.V., later O.L.V. Presentatie;  
rang: quarta capella; 
 
status: ecclesia;  
patronaat: priorin en convent van Hooidonk;  
organisatie: 1a;  
1 altaar; 
lit.: Schutjes III 39-43; Bannenberg e.a. I 133-134; II 281. 
 
2.Aarle 
(Meierij; gericht en gemeente Aarle-Rixtel); 
patrocinium: O.L.V.;  
rang: ecclesia dimidia (media);  
status: ecclesia incorporata; 1399 geïncorporeerd bij kapittel van Sint-Catharina te 
Eindhoven;  
patronaat: deken en kapittel van Sint-Catharina te Eindhoven; 
organisatie: 2b; 
4 altaren;  
lit.: Schutjes III 45-54; Bannenberg e.a. I 134-136; II 282. 
 
3.Achel 
(graafschap Loon, prinsbisdom Luik; provincie Limburg (B.)); 
patrocinium: 
rang: quarta capella; 1554 ecclesia dimidia;  
status: ecclesia; 
patronaat: proost van kapittel van Sint-Servaas te Maastricht; 
organisatie: 1a; 
4 altaren; 
lit.: De Jong 1960; 1963; Bannenberg e.a. I 131-133; II 281. 
 
4.Asten en Lierop 
(Meierij; gericht Asten en gericht Lierop; gemeente Asten en gemeente Someren); 
patrocinium: O.L.V.;  
rang: ecclesia integra;  
status: ecclesia; ecclesie canonice unite; personatus;  
patronaat: abt van Floreffe;  
organisatie: 3b; na 1569 3c; 
7 altaren; 
kapellen: Sint-Nicolaaskapel in Hersel (gericht Lierop; nu gemeente Someren; patronaat 
pastoor van Asten en Lierop; Schutjes IV 698-709); O.L.V.-kapel in Ommel (gericht 
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Ommel; gemeente Asten; beneficie gesticht 1444; patronaat pastoor van Asten en Lierop; 
Schutjes III 157-162); 
N.B.: Asten en Lierop samen tot in de zeventiende eeuw; vicaria perpetua opgericht 1360;  
lit.: Schutjes III 144-156; Bannenberg e.a. I 136-144; II 282-285; Bijsterveld 1989a; 
 
4a.Lierop 
(gericht Lierop; nu gemeente Someren); 
patrocinium; Sint-Salvator (?), later Sint-Willibrordus;  
rang: 
status: ecclesia; 1474 appendix; 1569 eigen vicaria perpetua;  
patronaat: abt van Floreffe; 
5 altaren; 
lit.: Bannenberg e.a. I 140-142; Bijsterveld 1989a. 
 
5.Bakel 
(Meierij; gericht Bakel; gemeente Bakel en Milheeze); 
patrocinium: oorspronkelijk Sint-Petrus, Paulus en Lambertus, later Sint-Willibrordus;  
rang: ecclesia integra (met Deurne);  
status: matrix ecclesia; ecclesie unite (Bakel en Deurne); ecclesia incorporata; personatus 
(Bakel met Deurne); 1437 geïncorporeerd bij commanderij van Gemert; 
patronaat: abt van Echternach; 
organisatie: 3a; na 1437 2b; 
4 altaren;  
kapellen: kapel in Brouwhuis (gericht en gemeente Helmond); O.L.V.-kapel in Handel 
(vijftiende eeuw rectoraat; patronaat Duitse Orde; Schutjes IV 18-27); Sint-Antonius-
Abtkapel in Milheeze (gericht Bakel; gemeente Bakel en Milheeze; omstreeks 1844 
afgescheiden en tot parochie verheven; Schutjes V 107-109); O.L.V.- en Sint-Marti-
nuskapel in Liessel (gericht Deurne en Liessel; gemeente Deurne; omstreeks 1747 rectoraat; 
1851 afgescheiden en tot parochie verheven; Schutjes IV 716-720); 
N.B.: moederkerk van Deurne, Liessel, Milheeze, Gemert en Vlierden;  
lit.: Schutjes III 176-185; Bannenberg e.a. I 157-161 (-169); II 290 (-292);  
 
5a.Deurne 
(Meierij; gericht en gemeente Deurne); 
patrocinium: Sint-Willibrordus;  
rang: 
status: ecclesia filia van Bakel; 1459 appendix van Bakel; met Bakel één personaat;  
patronaat: abt van Echternach; 
8 altaren;  
kapel: Sint-Antoniuskapel in Velthovel/n; 
lit.: Schutjes III 425-433; Bannenberg e.a. I 161-164; II 291-292; 
 
5b.Gemert 
(Gemert; gericht en gemeente Gemert); 
patrocinium: Sint-Willibrordus, later Sint-Jan de Doper;  
rang: 
status: ecclesia (parochialis); 1437 afgescheiden van Bakel en verheven tot parochie;  
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patronaat: abt van Echternach (tot 1437); commandeur van de Duitse Orde te Aldenbiezen 
(sinds 1437); 
organisatie: 1a; 
1 altaar;  
lit.: Schutjes III 681-714; Frenken 1925-1926; Bannenberg e.a. I 167-169, 181-182; II 296-
297; Otten 1987. 
 
6.Beek 
(Meierij; gericht en gemeente Beek en Donk); 
patrocinium: Sint-Michael;  
rang: quarta capella; 
status: ecclesia; personaat;  
patronaat: priorin en convent van Hooidonk;  
organisatie: 1a; 
6 altaren;  
kapel: Sint-Leonarduskapel in Donk (gericht en gemeente Beek en Donk);  
lit.: Schutjes III 201-208; Bannenberg e.a. I 148-150; II 286-287. 
 
7.Berlicum 
(Meierij; gericht en gemeente Berlicum); 
patrocinium : Sint-Petrus' Stoel; 
rang: ecclesia dimidia (media);  
status: ecclesia; 
patronaat: abt van Berne (sinds 1240);  
organisatie: 1a; 
2 altaren;  
kapellen: O.L.V.- en Sint-Corneliuskapel in Middelrode (gericht en gemeente Berlicum; 
gesticht 1454-1455; Van Bavel 1990 nrs 751, 752, 755, 757); Sint-Cunerakapel in 
Kaathoven (gericht Berlicum en Middelrode, gericht Heeswijk; gemeente Berlicum en 
gemeente Heeswijk-Dinther; gesticht omstreeks 1535; G.M. van der Velden, De Cunera-
devotie te Kaathoven tot 1648, Brabants Heem 44 (1992) 58-72); 
lit.: Schutjes III 246-257; Bannenberg e.a. I 154-156; II 289; Van der Velden 1985a. 
 
8.Blaarthem-Sint-Lambertus 
(Meierij; gericht Veldhoven, Zeelst en Blaarthem; nu gemeente Eindhoven); 
patrocinium: Sint-Lambertus;  
rang: ecclesia dimidia (media);  
status: ecclesia; 
patronaat: leek;  
organisatie: 1a; 
2 altaren;  
kapel: Sint-Nicolaaskapel (of O.L.V.-?) in Gestel (gericht Gestel; nu gemeente Eindhoven); 
lit.: Schutjes III 724-729; Bannenberg e.a. I 150-151; II 287-288. 
 
9.Breugel 
(Meierij; gericht Breugel; gemeente Son en Breugel); 
patrocinium: Sint-Genoveva;  




status: ecclesia (incorporata); appenditium van Eerschot; geïncorporeerd bij kapittel van 
Sint-Oda te Sint-Oedenrode;  
patronaat: deken en kapittel van Sint-Oda te Sint-Oedenrode; 
organisatie: 2b; 
5 altaren;  
lit.: Schutjes III 366-369; Bannenberg e.a. I 152-154; II 288-289. 
 
10.Budel 
(Meierij; gericht en gemeente Budel); 
patrocinium: O.L.V. Visitatie;  
rang: ecclesia integra;  
status: ecclesia (incorporata); geïncorporeerd bij cantorij van Marienstift te Aken; 
personatus; 
patronaat: cantor van Marienstift te Aken;  
organisatie: 2c; 
7 altaren;  
kapel: Sint-Corneliuskapel in Gastel (gericht en gemeente Maarheeze);  




(Meierij; gericht Dinther; gemeente Heeswijk-Dinther); 
patrocinium: Sint-Servatius;  
rang: ecclesia integra;  
status: ecclesia (incorporata); 1441 (1440/1441) geïncorporeerd bij kapittel van Sint-Jan te 
's-Hertogenbosch; 
patronaat: proost van kapittel van Sint-Servaas te Maastricht (tot 1441); deken en kapittel 
van Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (sinds 1441); 
organisatie: 1a; na 1441: 2b; 
2 altaren;  
kapel: (slot)kapel van Heilige Driekoningen op Ten Bogaerde (gehucht Meerwijk; patronaat 
heren van Keerbergen); Sint-Sebastiaan- en Sint-Antoniuskapel in Loosbroek (gerichten 
Dinther, Heesch en Nistelrode; gemeente Heeswijk-Dinther, gemeente Heesch en gemeente 
Nistelrode; patronaat kapittel van Den Bosch); 




(Sint-Oedenrode; Meierij; gericht en gemeente Sint-Oedenrode); 
patrocinium: Sint-Martinus;  
rang: ecclesia integra;  
status: ecclesia (incorporata); 1248 geïncorporeerd bij dekenaat van kapittel van Sint-Oda 
te Sint-Oedenrode;  
patronaat: hertog van Brabant; 
organisatie: 2c; 
11 altaren;  
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kapellen: Sint-Petruskapel in Olland (gericht en gemeente Sint-Oedenrode; 1865 
afgescheiden en tot parochie verheven; Schutjes V 400-402); Sint-Antoniuskapel in Eerde 
(gericht en gemeente Veghel en Sint-Oedenrode; 1840 verheven tot parochie; Schutjes III 
533-535); 
N.B.: collegiaal kapittel van Sint-Oda in Sint-Oedenrode; negen prebenden; collatie hertog 
van Brabant; 
lit.: Schutjes V 301-331; Mommers 1928; Bannenberg e.a. I 172-178; II 293-295. 
 
13.Erp 
(Meierij; gericht en gemeente Erp); 
patrocinium: Sint-Servatius;  
rang: quarta capella; 




kapel: Sint-Corneliuskapel op Boerdonk (gericht en gemeente Erp; Schutjes III 294-295); 
lit.: Schutjes III 600-613; Meuwese 1955; Bannenberg e.a. I 179-181; II 295-296. 
 
14.Geldrop 
(Meierij; gericht en gemeente Geldrop); 
patrocinium: Sint-Brigida;  
rang: ecclesia dimidia (media);  
status: ecclesia; 
patronaat: tijdelijke heer (heer van Geldrop; tot 1462); commandeur van de Duitse Orde te 
Aldenbiezen (sinds 1462);  
organisatie: 1a; 
10 altaren; hospitaal;  
kapellen: Sint-Joriskapel?; kapel in Riel (gericht Heeze; nu gemeente Eindhoven; parochie 
Zesgehuchten in 1867 afgescheiden en tot parochie verheven; Schutjes V 1006-1007); 
lit.: Schutjes III 670-681; Bannenberg e.a. I 182-184; II 297-298. 
 
15.Gerwen en Nuenen 
(Meierij; gericht Nuenen; gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten); 
patrocinium: Gerwen Sint-Clemens; Nuenen Sint-Clemens;  
rang: ecclesia integra;  
status: ecclesie (canonice) unite; 1510 Nuenen ecclesia; 1523 Gerwen appendix; 1524 
Gerwen ecclesia (unita) met Nuenen; 
patronaat: deken en kapittel van Sint-Petrus te Kortessem; 
organisatie: 1a; circa 1485 1b; na 1496 1e?; 
2 altaren in Gerwen; 
kapel: Sint-Antonius-Abtkapel in Opwetten (gericht Nuenen; gemeente Nuenen c.a.); 
N.B.: Gerwen moederkerk van Nuenen; 1496 Nuenen afgescheiden van Gerwen en tot 
parochie verheven? = oprichting vicaria?; vicaria in Nuenen; 4 altaren in Nuenen;  
lit.: Schutjes III 720-724 (Gerwen); V 201-223 (Nuenen); Frenken 1948; Bannenberg e.a. I 
215-220; II 310-311. 
 




(graafschap Loon, prinsbisdom Luik; provincie Limburg (B.)); 
patrocinium: 
rang: ecclesia dimidia;  
status: ecclesia; 
patronaat: abt van Sint-Truiden;  
organisatie: 1c; 
2 altaren;  
 
16a.Erpekom 
(graafschap Loon, prinsbisdom Luik; provincie Limburg (B.)); 
patrocinium:  
rang: kapel?; 
status: 1485 appendix; 
patronaat:  
lit.: Bannenberg e.a. I 204-206; II 306. 
 
17.Hamont 
(graafschap Loon, prinsbisdom Luik; provincie Limburg (B.)); 
patrocinium: Sint-Laurentius;  
rang: ecclesia dimidia (media);  
status: ecclesia (incorporata); personatus; 1480 geïncorporeerd bij te theologiecollege 
Leuven;  
organisatie: 3a; na 1480 2b; 
patronaat: proost van kapittel te Aldeneik; na 1480: collatie proost van kapittel te Aldeneik;  
4 altaren; hospitaal met 1 altaar; 




(Meierij; gericht Heeswijk; gemeente Heeswijk-Dinther); 
patrocinium: Sint-Willibrordus;  
rang: quarta capella;  
status: ecclesia; personatus;  
organisatie: 1a; 
patronaat: abt van Berne (sinds 1248); 
2 altaren;  
kapel: Sint-Jacobus- en Antoniuskapel bij het kasteel; 
lit.: Schutjes IV 83-96; W.J.F. Juten 1902; Bannenberg e.a. I 198-199; II 302-303. 
 
19.Heeze 
(Meierij; gericht en gemeente Heeze); 
patrocinium: Sint-Martinus en Sint-Agatha;  
rang: ecclesia dimidia (media); 
status: ecclesia; personatus?;  
patronaat: priorin en convent van Keizerbosch (sinds 1285); 
organisatie: 1a; 
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8 altaren;  
kapellen: slotkapel in Eimerik (gericht en gemeente Heeze); Sint-Catharinakapel in Sterksel 
(gericht Sterksel; nu gemeente Maarheeze; patronaat abt van Averbode; negentiende eeuw 
parochie Maarheeze; Schutjes V 7); 
lit.: Schutjes IV 97-110; Bannenberg e.a. I 188-191; II 299-300. 
 
20.Helmond (en Rixtel) 
(Meierij; gericht en gemeente Helmond en gericht en gemeente Aarle-Rixtel); 
patrocinium: Sint-Lambertus;  
rang: quarta capella;  
status: ecclesia; 1469-1524 ecclesie (canonice) unite (met Rixtel); 
patronaat: abt van Floreffe;  
organisatie: 1c; 
13 altaren; hospitaal;  
lit.: Schutjes IV 112-142; Frenken 1928-1929a; Heeren 1929; Juten 1929a; Bannenberg e.a. 
I 191-197 (-198); II 300-302;  
 
20a.Rixtel  
(Meierij; gericht en gemeente Aarle-Rixtel); 
patrocinium: Sint-Margaretha;  
rang: quarta capella;  
status: 1524 appendix van Helmond;  
patronaat: abt van Floreffe; 
2 altaren;  
N.B.: vanaf 1648 onder parochie Aarle; 
lit.: Schutjes V 576-582; Bannenberg e.a. I 197-198; II 302. 
 
21.Kleine-Brogel 
(Graaschap Loon, prinsbisdom Luik; provincie Limburg (B.)); 
patrocinium: 
rang: quarta capella; 
status: ecclesia (incorporata); geïncorporeerd bij scholasterij van kapittel van Aldeneik 
(omstreden met Sint-Truiden?);  
patronaat: scholaster van het kapittel van Aldeneik; 
organisatie: 2b; 
1 altaar; 
lit.: Bannenberg e.a. I 224-225; II 313. 
 
22.Leende 
(Meierij; gericht Heeze; gemeente Leende); 
patrocinium: Sint-Petrus' Banden; 
rang: ecclesia dimidia (media);  
status: ecclesia; 
patronaat: priorin en convent van Keizerbosch (sinds 1285);  
organisatie: 1a; 
6 altaren;  
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kapel: Sint-Jan-de-Doper- en Sint-Jan-Evangelistkapel op Leenderstrijp (gericht Heeze; 
gemeente Leende; rectoraat; collatie heer van Heeze;  
lit.: Schutjes IV 680-686; Bannenberg e.a. I 202-204; II 304-306. 
 
23.Lieshout 
(Meierij; gericht en gemeente Lieshout); 
patrocinium: Sint-Servatius;  
rang: ecclesia dimidia (media);  
status: ecclesia; 
patronaat: abt van Floreffe;  
organisatie: 1a; 
2 altaren;  
kapel: Sint-Antoniuskapel in Ginderdoor (gericht en gemeente Lieshout); 
lit.: Schutjes IV 709-716; Bannenberg e.a. I 200-201; II 303-304. 
 
24.Maarheeze 
(Meierij; gericht en gemeente Maarheeze); 
patrocinium: Sint-Gertrudis;  
rang: quarta capella;  
status: ecclesia (incorporata); 1399 geïncorporeerd bij kapittel van Sint-Catharina te 
Eindhoven; 
patronaat: heer van Cranendonck (tot 1399); deken en kapittel van Sint-Catharina te 
Eindhoven (sinds 1399); 
organisatie: 2b; 
9 altaren;  
kapellen: slotkapel in Cranendonck; O.L.V.- en Sint-Jan-de-Doperkapel in Soerendonk 
(gemeente Maarheeze; rectoraat; 1819 afgescheiden en tot parochie verheven; Schutjes V 
654-655); 
lit.: Schutjes V 1-6; Bannenberg e.a. I 206-208; II 306-308. 
 
25.Meerveldhoven 
(Meierij; gericht Oerle; gemeente Veldhoven); 
patrocinium: Sint-Lambertus;  
rang: ecclesia dimidia (media);  
status: ecclesia; 
patronaat: deken en kapittel van Saint-Lambert te Luik;  
organisatie: 1a; 
1 altaar;  
kapel: O.L.V.-kapel Ter Eik (1859 tot parochiekerk verheven);  
lit.: Schutjes V 37-42; Bannenberg e.a. I 209; II 308; Van Run 1979-1981. 
 
26.Mierlo 
(Meierij; gericht en gemeente Mierlo); 
patrocinium: Sint-Lucia;  
rang: ecclesia dimidia (media);  
status: ecclesia; 
patronaat abt van Tongerlo (sinds 1315); 




6 altaren;  
kapellen: Sint-Jacobuskapel op Het Broek (gericht en gemeente Mierlo); kapel in de 
Apostelhoeve (gesticht 1531); Sint-Agathakapel op 't Hout (gericht Mierlo; nu gemeente 
Helmond; met rectoraat; patronaat abt van Tongerlo; ná 1570 geïncorporeerd bij seminarie 
van Den Bosch; negentiende eeuw tot parochie verheven); 
lit.: Schutjes V 94-107; Bannenberg e.a. I 210-215; II 308-310. 
 
27.Nederwetten 
(Meierij; gericht Nederwetten; gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten); 
patrocinium: Sint-Lambertus;  
rang: quarta capella; 
status: ecclesia;  
patronaat: priorin en convent van Hooidonk; 
organisatie: 1a; 
1 altaar;  
lit.: Schutjes V 152-165; Frenken 1948; Bannenberg e.a. I 220; II 311-312. 
 
28.Neerpelt 
(graafschap Loon, prinsbisdom Luik; provincie Limburg (B.)); 
patrocinium: Sint-Nicolaas;  
rang: quarta capella; 
status: ecclesia; personatus;  
patronaat: abt van Sint-Truiden;  
organisatie: 3a; 
3 altaren;  
kapel: Sint-Willibrordkapel; 
lit.: Bannenberg e.a. I 225-228; II 313-314. 
 
29.Overpelt 
(graafschap Loon, prinsbisdom Luik; provincie Limburg (B.)); 
patrocinium:  
rang: quarta capella; 
status: ecclesia;  
patronaat: abt van Floreffe;  
organisatie: 1a; 
4 altaren;  
kapellen: Sint-Quintinuskapel op Lindel (Overpelt; 1510 annexa ecclesie); kapel in de hof 
te Eksel; 
lit.: Bannenberg e.a. I 228-230; II 314-315. 
 
30.Peer 
(graafschap Loon, prinsbisdom Luik; provincie Limburg (B.)); 
patrocinium: Sint-Trudo; 
rang: ecclesia integra;  
status: ecclesia; 
patronaat: abt van Sint-Truiden;  




8 altaren;  
kapel: kapel in Wijchmaal (1510 appendix); 
lit.: Remans 1966; Bannenberg e.a. I 221-224; II 312. 
 
31.Schijndel 
(Meierij; gericht en gemeente Schijndel); 
patrocinium: Sint-Servatius;  
rang: ecclesia dimidia (media);  
status: ecclesia; personatus (incorporatus); 1545 geïncorporeerd bij theologiecollege te 
Leuven; 
patronaat: proost van kapittel van Sint-Servaas te Maastricht (tot 1545); theologiecollege te 
Leuven (sinds 1545);  
organisatie: 3a; na 1545 2b; 
6 altaren;  
kapel: Sint-Antoniuskapel in Wijbosch (gericht en gemeente Schijndel); 
N.B.: sinds 1331 vicaria perpetua; 1331 patronaat pastoor van Dinther;  
lit.: Schutjes V 634-651; Brom 1908-1914 I 651 nr 1857; De Jongh 1911: 70-71; De Vocht 
1927: 56-57 nrs 531-539, 253 nrs 2728-2730; Bannenberg e.a. I 213-239; II 317-318. 
 
32.Sint-Huibrechts-Lille 
(graafschap Loon, prinsbisdom Luik; provincie Limburg (B.)); 
patrocinium: Sint-Hubertus?; 
rang: quarta capella; 
status: ecclesia;  
patronaat: proost van kapittel van Sint-Servaas te Maastricht; 
organisatie: 1a; 
1 altaar; 
lit.: Bannenberg e.a. I 201-202; II 304. 
 
33.Someren 
(Meierij; gericht en gemeente Someren); 
patrocinium: Sint-Lambertus;  
rang: ecclesia dimidia (Bannenberg e.a. I 239; II xxvi); quarta capella (Bannenberg e.a. II 
318);  
status: ecclesia; 
patronaat: abt van Floreffe;  
organisatie: 1a; 
11 altaren;  
kapel: kapel te Opstal;  
lit.: Schutjes V 655-669; Welvaarts 1892b; Bannenberg e.a. I 239-244; II 318-320. 
 
34.Son 
(Meierij; gericht Son; gemeente Son en Breugel); 
patrocinium: Sint-Petrus' Banden;  
rang: ecclesia dimidia (media);  
status: ecclesia; 
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patronaat: deken en kapittel van Sint-Petrus te Kortessem;  
organisatie: 1a; 
3 altaren;  
lit.: Schutjes V 669-675; Bannenberg e.a. I 244-247; II 320. 
 
35.Stiphout 
(Meierij; gericht Stiphout; nu gemeente Helmond); 
patrocinium: Sint-Trudo;  
rang: quarta capella; 
status: ecclesia;  
patronaat: deken en kapittel van Sint-Petrus te Kortessem;  
organisatie: 1a; 
2 altaren;  
lit.: Schutjes V 683-691; Bannenberg e.a. I 247; II 321. 
 
36.Strijp 
(Meierij; gericht Gestel; nu gemeente Eindhoven); 
patrocinium: Sint-Trudo;  
rang: ecclesia dimidia (media); 
status: ecclesia; dochterkerk van Woensel?; in 1306 eigen pastoor; 
patronaat: deken en kapittel van Sint-Petrus te Kortessem;  
organisatie: 1a; 
3 altaren; 
lit.: Schutjes V 695-699; Bannenberg e.a. I 232-234; II 315-316. 
 
37.Tongelre 
(Meierij; gericht Tongelre; nu gemeente Eindhoven); 
patrocinium: Sint-Martinus;  
rang: ecclesia dimidia (media);  
status: ecclesia (incorporata) (annexa); 1399 geannexeerd of geïncorporeerd bij cantorij en 
kapittel van Sint-Catharina te Eindhoven; 
patronaat: cantor van het kapittel van Sint-Catharina te Eindhoven; 
organisatie: 2c; 
2 altaren;  
lit.: Schutjes V 740-745; Bannenberg e.a. I 249-250; II 321-322. 
 
38.Veghel 
(Meierij; gericht en gemeente Veghel); 
patrocinium: Sint-Lambertus;  
rang: ecclesia dimidia (media);  
status: ecclesia (sive personatus);  
patronaat: leek; 
organisatie: 3a; 
5 altaren;  
kapel: Sint-Antoniuskapel in Havelt (gemeente Veghel); 
lit.: Schutjes V 781-790; Bannenberg e.a. I 251-257; II 322-323. 
 




(Meierij; gericht Veldhoven, Zeelst en Blaarthem; gemeente Veldhoven); 
patrocinium: Sint-Cecilia;  
rang: ecclesia dimidia (media);  
status: ecclesia; 
patronaat: abt van Floreffe (sinds 1281);  
organisatie: 1a; 
2 altaren; 
lit.: Schutjes V 792-798; Bannenberg e.a. I 234-235; II 316-317. 
 
40.Waalre en Valkenswaard 
(Meierij; gericht Waalre en Valkenswaard; gemeente Waalre en gemeente Valkenswaard) 
patrocinium: O.L.V., later Sint-Willibrordus;  
rang: ecclesia integra (met Valkenswaard);  
status: ecclesie (canonice) unite; personatus samen met Valkenswaard; 
patronaat: abt van Echternach;  
organisatie: 3c; 
2 altaren; 
kapel: Sint-Petrus-, Paulus- en Antoniuskapel in Schaft (gericht Bergeyk; nu gemeente 
Valkenswaard; 1500 gesticht?; 1690 met Borkel één parochie; Schutjes III 313-319); 
N.B.: Valkenswaard (patrocinium: O.L.V., later Sint-Nicolaas; 2 altaren; eigen vicarius; 
zestiende eeuw afgescheiden en tot parochie verheven; Schutjes V 775-780); 
lit.: Schutjes V 863-869; Bannenberg 1962; Bannenberg e.a. I 257-260; II 323-324. 
 
41.Woensel en Eindhoven 
(Meierij; gericht Woensel en gericht Eindhoven; nu gemeente Eindhoven); 
patrocinium: Sint-Petrus;  
rang: ecclesia integra; 
status: ecclesia matrix van Eindhoven en Stratum; ecclesia incorporata; personaat met 
Eindhoven?; 1399 geïncorporeerd bij dekenaat van kapittel van Sint-Catharina te 
Eindhoven;  
patronaat: heer van Eindhoven (tot 1399); deken en kapittel van Sint-Catharina te 
Eindhoven (sinds 1399); vicaria: heer van Eindhoven; 
organisatie: 2b/2c/2d of 4c?; 
2 altaren; 
N.B.: vicaria (perpetua) annex van (geïncorporeerd bij) het kapittel; 
lit.: Schutjes V 932-950; Houben 1890; Bannenberg e.a. I 261-263; II 324-325; 
 
41a.Eindhoven; 
patrocinium: Sint-Catharina;  
rang: 
status: ecclesia filia van Woensel; ecclesia incorporata; 1399 verheven tot collegiale kerk; 
geïncorporeerd bij dekenaat kapittel van Sint-Catharina te Eindhoven; vicaria 
geïncorporeerd; 
patronaat: beurtelings hertog van Brabant en heer van Eindhoven (tot 1399); deken en 
kapitel van Sint-Catharina te Eindhoven (sinds 1399); vicaria: heer van Eindhoven; 
organisatie: 2b?; 
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5 altaren; hospitaal; 
lit.: Schutjes III 547-575; Bannenberg e.a. I 262-263; II 325; 
 
41b.Stratum 
(Meierij; gericht Gestel; nu gemeente Eindhoven); 
patrocinium: Sint-Joris;  
rang: quarta capella;  
status: ecclesia (parochialis); filia van Woensel; 1489 afgescheiden van Woensel  en 
verheven tot parochiekerk; 
patronaat: deken en kapittel van Sint-Catharina te Eindhoven;  
organisatie: 1a; 
1 altaar; 
lit.: Schutjes V 691-695; Bannenberg e.a. I 248-249; II 325. 
 
42.Zeelst 
(Meierij; gericht Veldhoven, Zeelst en Blaarthem; gemeente Veldhoven); 
patrocinium: Sint-Willibrordus;  
rang: ecclesia dimidia (media); 
status: 
patronaat: priorin en convent van Hooidonk;  
organisatie: 1a; 
2 altaren;  
kapel: Sint-Severinuskapel te Blaarthem-Sint-Severinus (Meierij; gericht Veldhoven, Zeelst 
en Blaarthem; nu gemeente Eindhoven; viel onder de parochie Zeelst; ecclesia seu capella; 
patronaat Heilige-Geestmeester te Den Bosch (voordien lekepatronaat; J.Th.M. Melssen, 
Een verdwenen parochie...of hoe Eindhoven een Keulse bisschop van haar grondgebied 
bande, Brabants Heem 35 (1983) 11-21); 
lit.: Schutjes V 1000-1006. 
